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     124. Волдемар Янович Фрицберг / Ю.Р. Закис, А.Р. Штернберг // Актуальные проблемы 
сегнетоэлектрических фазовых переходов : сборник научных трудов. – Рига : [б.и.], 1983. - 
С.5-9.
     125. Локальные состояния в структуре стекла / Ю.Р. Закис. - Библиогр.: с.40 (5 назв.) // 
Стеклообразное состояние : материалы VII Всесоюзного совещания, Ленинград, 13-15 
сентября 1981 г. - Ленинград : Наука, 1983. - С.33-40.
     126. Модель элементарных релаксаторов в описании термоактивационных 
релаксационных процессов в твердых телах / И.А. Тале, В.Г. Тале, Ю.Р. Закис // 
Термоактивационная спектроскопия дефектов в ионных кристаллах : cборник научных 
трудов. – Рига : [б.и.], 1983. - С.3-22.
     127. Предисловие / Ю.Р. Закис // Молекулярные модели точечных дефектов в 
широкощелевых твердых телах / Р.А. Эварестов, Е.А. Котомин, А.Н. Ермошкин. - Рига : 
Зинатне, 1983. - С.5-6.
     128. Радиационные процессы в стеклообразных твердых телах / Ю.Р. Закис, А.Р. 
Силинь // V Всесоюзное совещание по радиационной физике и химии ионных кристаллов. - 
Рига ; Саласпилс : [б.и.], 1983. - Ч.1., с.73-74.
     129. Развитие исследований в области полупроводников в Латвийской ССР / А.Ф. 
Крогерис, Ю.Р. Закис, И.А. Фельтинь, Э.Э. Клотиньш. - Bibliogr.: 7.lpp. (33 nos.) // Latvijas PSR 
Zinātņu akadēmijas Vēstis. - Nr.2(427) (1983), 3.-7.lpp.
1984
     130. E. Siliņam M. Keldiša prēmija / Juris Zaķis // LPSR ZA Vēstis. - Nr.11 (1984), 125.lpp.
     131. Kā sadalīt nedalāmo? / Juris Zaķis // Zinātne un Tehnika. - Nr.6 (1984), 6.-7.lpp.
     Tas pats izdevumā: 
        Закис, Юрис. Как разделить неделимое // Наука и техника. - N 6 (1984), с.6-7.
     132. Lektora māka / Juris Zaķis // Cīņa. - Nr.198 (1984, 29.aug.), 2.lpp.
     133. Stiklu fizikas pionieri / Juris Zaķis // Zinātne un Tehnika. - Nr.10 (1984), 2.lpp.
     Tas pats izdevumā: 
        Закис, Юрис. Школа физики стекла // Наука и техника. - N 10 (1984), с.2.
     134. Обобщенная модель эффекта двух щелочей и его аналогов / Ю.Р. Закис. - 
Библиогр.: с.682 (15 назв.) // Физика и химия стекла. - Т.10, N 6 (1984), с.676-682.
1985
     135. 1. septembris - Zinību diena / Juris Zaķis // Padomju Students. - Nr.1 (1985, 31.aug.), 
2.lpp. : il.
     136. Alma Mater : pētnieciskie aspekti / Juris Zaķis // Dzimtenes Balss. - Nr.39 (1985, 
26.sept.), 4.lpp. : portr.
     137. Ko nezināja alķīmiķi / Juris Zaķis // Zinātne un Tehnika. - Nr.5 (1985), 12.-13.lpp.
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        Закис, Юрис. Чего не знали алхимики // Наука и техника. - N 5 (1985), с.12-13.
     138. Republikas augstskolu zinātnes skate / Juris Zaķis // Padomju Students. - Nr.13 (1985, 
19.dec.), 1.lpp. : il.
     139. Rīga-Rostoka: universitāšu draudzība turpinās / Juris Zaķis // Padomju Students. - Nr.13 
(1985, 19.dec.), 3.lpp. : il.
     140. Вторая Всесоюзная конференция по квантовой химии твердого тела / Ю. Закис, Е. 
Котомин // Известия АН Латвийской ССР. - N 12 (1985), c.111.
     141. Дискретные и континуальные нарушения структуры твердых тел / Ю. Закис, Я. 
Клява // Вопросы физики стеклообразного состояния : сборник научных трудов. – Рига : 
Латвийский государственный университет им. П. Стучки, 1985. - С.51-73.
     142. Исследование связи свойств кристаллического и стеклообразного диоксида 
кремния и неитральных взаимодействующих молекул Si O2 / А.Л. Шлюгер, Е.А. Котомин, 
Ю.Р. Закис // Вопросы физики стеклообразного состояния : сборник научных трудов. – Рига : 
Латвийский государственный университет им. П. Стучки, 1985. - С.101-123.
     143. Исследования по физике и химии твердого тела в Латвии / Ю. Закис // Вторая 
всесоюзная конференция по квантовой химии твердого тела : тезисы докладов. – Рига : 
[б.и.], 1985. - С.5-6.
     144. Предисловие / Ю.Р. Закис // Вопросы физики стеклообразного состояния : сборник 
научных трудов. – Рига : Латвийский государственный университет им. П. Стучки, 1985. - С.3-
4.
     145. Принципы построения и возможности применения формальной энергетической 
модели ионных состояний к твердым стеклообразным и жидким электролитам / Ю.Р. Закис // 
II Всесоюзная школа-семинар "Механизмы релаксационных процессов в стеклообразных 
системах". - Улан-Удэ : [б.и.], 1985. - С.3-6.
     146. Связь между распределением электронной плотности и структурными элементами 
в твердых телах / А.Л. Шлюгер, Ю.Р. Закис, Е.А.Котомин // Известия АН Латвийской ССР. - N 
12 (1985), с.73-85.
     147. Ученые Латвийского государственного университета им. П. Стучки на рубеже двух 
пятилеток / В.О. Миллер, Ю.Р. Закис // Известия АН Латвийской ССР. - N 12 (1985), с.3-12.
1986
     148. Zinātniskā darba mērķis, atdeve un efektivitāte / Juris Zaķis // Zinātne un Tehnika. - Nr.8 
(1986), 5.-7.lpp.
     Tas pats izdevumā: 
        Закис, Юрис. Цель, отдача и эффективность // Наука и техника. - N 8 (1988), с.5-7.
     149. Control of optical properties of glasses by formation and healing of structural defects / 
Juris Zakis // XIV International congress on glass : New Delhi, 1986. - [New Delhi : s.n.], 1986. - 
Vol.2., p.265-270.
     150. Использование метода частиц в изучении оптических и спектральних свойств 
стекол / Ю.Р. Закис // Оптические и спектральные свойства стекол : тезисы докладов. - [Б.м. : 
б.и.], 1986. - С.87-88.
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     151. Квантово-химическое моделирование электронной и пространственной структуры 
собственных дефектов в силикатах / Ю.Р. Закис, А.Л. Шлюгер, Е.А. Котомин // VIII 
всесоюзное совещание по стеклообразному состоянию : тезисы докладов : Ленинград, 28-31 
октября 1986 г. - Ленинград : Наука, 1986. - С.440-441.
     152. Обобщенная модель электропереноса в многокомпонентных твердых телах / Ю.Р. 
Закис // Ионные расплавы и твердые электролиты. – Киев : [б.и.], 1986. - Вып.1, с.91-95.
     153. Радиационно-стимулированные электронно-ионные процессы в оптических 
стеклах / А.Р. Силинь, Ю.Р. Закис // Шестая Всесоюзная конференция по радиационной 
физике и химии ионных кристаллов : тезисы докладов : Рига, 9-11 окт. 1986 г. - Рига ; 
Саласпилс : [б.и.], 1986. - Ч.1, с.48-51.
     154. Спектральные проявления дискретной и континуальной неупорядоченности в 
неметаллических стеклах / Ю.Р. Закис, Я.Г. Клява // VIII всесоюзное совещание по 
стеклообразному состоянию : тезисы докладов : Ленинград, 28-31 октября 1986 г. - 
Ленинград : Наука, 1986. - С.19-20.
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     155. Ar skatu uz priekšu : [par LVU 46.zinātnisko konferenci] / Juris Zaķis // Padomju 
Students. - Nr.21 (1987, 19.febr.), 1.lpp.
     156. Labākā dāvana : [PSRS un ASV vienošanās] / Juris Zaķis // Cīņa. - Nr.286 (1987, 
13.dec.), 3.lpp.
     157. Pa šauru tradīciju gultni : [par izstādi "Zinātne - ražošanai"] / Juris Zaķis // Padomju 
Jaunatne. - Nr.21 (1987, 30.janv.), 2.lpp.
     158. Вклад преподавателей и выпускников Рижского политехнического института в 
создание и развитие Латвийского государственного университета / И. Я. Гросвалд, Ю. Р. 
Закис // Проблемы развития науки и техники Прибалтики : тезисы докладов XV 
Прибалтийской конференции по истории науки и техники. - Рига : Рижский политехнический 
институт, 1987. - Ч.1: Проблемы истории Рижского политехнического института: развитие, 
подготовка кадров, научные исследования; памятники науки и техники, с.25-29.
     159. Легко ли вузу быть ведущим? / Ю.Р. Закис // Padomju Students. - Nr.1 (1987, 3.sept.), 
2.lpp.
     160. Методология выявления структурных (собственных) микродефектов в стеклах / 
Ю.Р. Закис // Физика и химия стекла. - Т.13, N 1 (1987), с.3-9.
     161. Новые подходы в описании структуры стекла / Ю.Р. Закис // Новые идеи в физике 
стекла : cборник докладов всесоюзного семинара памяти В.В.Тарасова. – Москва : [б.и.], 
1987. - С.45-50.
     162. О свободном объеме в конденсированном веществе / Ю.Р. Закис, Я.Г. Клява // 
Физика и химия стекла. - Т.13, N 3 (1987), с.321-326.
     163. Радиационно-стимулированные процессы в оптических стеклах / А.Р. Силинь, 
Ю.Р. Закис // Известия АН Латвийской ССР. - (Серия физических и технических наук). - N 5 
(1987), с.68-73.
     164. Региональная наука / Ю.Р. Закис // Советская Латвия. - N 240 (1987, 17 окт.), с.2.
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     165. Устойчивость и возможности практического применения твердых тел с различной 
упорядоченностью структуры / Ю.Р. Закис // Известия АН Латвийской ССР. - N 4 (1987), 
с.101-105.
     166. Члену-корреспонденту АН Латвийской ССР Висварису Оттовичу Миллеру - 60 / 
Ю.Р. Закис // Известия АН Латвийской ССР. - N 10 (1987), с.127-128.
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12.maijs), 2.lpp.
     168. Jaunie draugi - jūs sveic LVU / Juris Zaķis // Padomju Students. - Nr.27 (1988, 
24.martā), 1.lpp.
     169. Zinātne : tituls vai attieksme / Juris Zaķis, Skaidrīte Bikova // Karogs. - Nr.3 (1988), 123.-
132.lpp. : portr.
     170. Defects in glass / Juris Zaķis // Glass'89 : 15th International congress on glass. - 
Leningrad : Nauka, 1988. - P.234-235.
     171. Авторитет диплома / Ю.Р. Закис // Советская Латвия. - N 123 (1988, 27 мая), с.4.
     172. Формальная энергетическая (термодинамическая) схема описания 
взаимодействия электромагнитного излучения со стеклом / Ю.Р. Закис. - Библиогр.: c.12 (4 
назв.) // Спектроскопия стеклообразующих систем : сборник научных трудов. – Рига : 
Латвийский государственный университет, 1988. - С.4-12.
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     173. "Augsti turēt Latvijas Augstskolas godu un labo slavu" / Juris Zaķis // Universitātes 
Avīze. - Nr.3-4 (1989, 28.sept.), 1.lpp.
     Tas pats izdevumā: 
        LAMZAs Apkārtraksts. - Nr.71/72 (1989.XII/1990.V), 12.lpp.
     174. Bezmaksas izglītība. Un mēs : mācības LVU - par naudu? / Juris Zaķis // Cīņa. - Nr.242 
(1989, 22.okt.), 3.lpp.
     175. Gadu mijas slieksni pārkāpjot / Juris Zaķis // Universitātes Avīze. - Nr.16 (1989, 28.dec.), 
4.lpp.
     176. Kam šodien ticam? : [pārdomas PSRS Tautas deputātu II kongresa laikā] / Juris Zaķis // 
Padomju Jaunatne. - Nr.246 (1989, 23.dec.), 3.lpp.
     177. Mūsu Alma Mater : [par Latvijas Valsts universitāti] / Juris Zaķis // Cīņa. - Nr.15 (1989, 
18.janv.), 2.lpp.
     178. Mūsu zvaigzne - pasaules līmeņa universitāte / Juris Zaķis // Universitātes Avīze. - 
Nr.13-14 (1989, 14.dec.), 1.,5.lpp.
     179. Quo vadis, Universitas Latviensis? / Juris Zaķis // Padomju Students. - Nr.18-19 (1989, 
2.febr.), 2.lpp.
     180. Vējdzirnavu deficīts un kā to novērst / Juris Zaķis // Padomju Jaunatne. - Nr.242 (1989, 
16
19.dec.), 2.lpp.
     181. Дефекты и флуктуации структуры в стеклообразных системах / Ю.Р. Закис // 
Физика и химия стекла. - Т.15, N 2 (1989), с.289-292.
     182. Мы на фоне Вселенной / Ю.Р. Закис // Химия и жизнь. - N 8 (1989), с.43-45.
     183. Решение Совета кафедр общественных наук Латвийского государственного 
университета им. П.Стучки от 17 апреля 1989 года / Ю. Закис, В. Маркварте // Padomju 
Students. - Nr.29 (1989, 20.apr.), 1.lpp.
     184. Собственная люминесценция кристаллов и стекол диоксида кремния / А.Н. Трухин, 
А.Р. Силинь, Ю.Р. Закис // Труды Института физики АН Эстонской ССР. - Т.63 (1989), с.93-
106.
     185. Университет открыт для всех / Ю.Р. Закис // Советская Латвия. - N 67 (1989, 22 
марта), с.3.
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     186. Aicinājums PSRS tautas deputātiem un vēlētājiem / parakstīja: Andris Plotnieks, Juris 
Zaķis ... [u.c.]. // Neatkarīgā Cīņa. - Nr.42 (1990, 10.nov.), 1.lpp.
     Tas pats izdevumos: 
        Rīgas Balss. - Nr.201 (1990, 13.nov.), 6.lpp.
        Обращение к депутатам Верховного Совета СССР и избирателям / подписали: 
Андрис Плотниекс, Юрис Закис ... [и др.] // Ригас Балсс. - N 201 (13 нояб. 1990), с.6.
     187. Kā es saprotu Latvijas augstskolu / J. Zaķis // Latvijas Jaunatne. - Nr.179 (1990, 26.okt.), 
4.lpp.
     188. Latvijas Universitāte - pasaulē / Juris Zaķis // Latvijas Jaunatne. - Nr.3 (1990, 5.janv.), 
4.lpp.
     189. Mūsu diplomi un atestāti / Juris Zaķis // Latvijas Jaunatne. - Nr.5 (1990, 9.janv.), 2.lpp.
     190. Mūsu vienīgās Dzimtenes, mūsu Tēvzemes iedzīvotāji! : [par priekšvēlēšanu savienību 
"Par Latvijas valsti, par brīvu cilvēku" Augstākās Padomes vēlēšanās] / Ābrams Kļockins, Andris 
Plotnieks, Juris Zaķis, Jānis Stradiņš ... [u.c.] // Latvijas Jaunatne. - Nr.24 (1990, 7.febr.), 1.lpp.
     Tas pats izdevumos: 
        Cīņa. - Nr.30 (1990, 6.febr.), 1.lpp. 
        Tēvzemes Avīze. - Nr.6/7 (1990, 15.febr.), 4.lpp.
        Жители нашей единственной Родины, нашей Отчизны! / Юрис Закис, Абрам 
Клецкин, Андрис Плотниекс, Ян Страдинь ... [и др.] // Ригас Балсс. - N 27 (1990, 6.февр.), c.1.
     191. Par kādu "sensāciju", jeb, Kas notiek Latvijas Universitātē? / J. Zaķis. - (Uz karstām 
pēdām) // Izglītība. - Nr.36 (1990, 10.okt.), 2.lpp.
     192. PSRS tautas deputātiem, PSRS Augstākās Padomes locekļiem : [telegramma par LU 
Zinātniskās padomes attieksmi pret Vissavienības likumprojektu par PSRS tautu valodām] / J. 
Zaķis // Literatūra un Māksla. - Nr.9 (1990, 3.marts), 3.lpp.
     193. PSRS Tautas deputātu trešajam, ārkārtas kongresam : [par V. Alksni] / Juris Bojārs, 
Andris Plotnieks, Juris Zaķis ... [u.c.] // Latvijas Jaunatne. - Nr.49 (1990, 15.marts), 1.lpp.
     194. PSRS Tautas deputātu trešā, ārkārtas kongresa Prezidijam : [par Latvijas valstiskās 
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(1990, 1.febr.), 5.lpp.
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Conference, Helsinki, 5-11 August 1990. - Paris : International Association of University, 1990. - 
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     198. О дефиците рабочих рук / Юрис Закис // Советская молодежь. - N 174 (1990, 26 
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5.dec.), 4.lpp.
     200. Augsti godājamais Mihail Sergejevič! : [par Latvijas Republikas neatkarības atzīšanu] / 
J.Zaķis, J.Bojārs, A.Plotnieks ... [u.c.] // Latvijas Jaunatne. - Nr.117 (1991, 3.sept.), 1.lpp.
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(1991), 2.lpp.
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febr.), 3.-4.lpp.
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     359. Vai cilvēks ir spogulis, jeb, Mūsu domas, vārdi, darbi : [par domu un darbu saskaņu] / 
Juris Zaķis // Psiholoģija Mums. - ISSN 1691-0982. - Nr.5 (2010), 42.-49.lpp. : il.
     360. Zinātne tēvzemei / Juris Zaķis // Radošo savienību plēnums : 1. un 2. jūnijs / sast. Anita 
Grīniece ; atb. red. Ieva Heimane. - Rīga : Jumava, 2010. - ISBN 9789984387710. - 104.-107.lpp.
     Tas pats izdevumā: 
        Literatūra un Māksla. - Nr.27/28 (1988, 1.jūl.), 11.lpp.
2011
     361. "Latviešiem, kas itin tukši bija", jeb,Pārdomas par zinībām RLB / Juris Zaķis // Rīgas 
latvietis : Rīgas Latviešu biedrības gadagrāmata 2011. - Rīga : Rīgas Latviešu biedrība : Mansards, 
2011. - ISBN 9789984812946. - 51.-[57].lpp.
2012
     362. Latvija varēja / Juris Zaķis. - (Papildinājumi 1. izdevumam un pielikumi : atsauksmes) // 
Rīgas radiorūpnīcas tapšana un izaugsme / Inārs Kļaviņš. - 2., papild. izd. - Rīga : RaKa, 2012. - 
ISBN 9789984462028. - 247.-248.lpp.
     Tas pats izdevumā: 
        Закис, Юрис. Латвия могла и снова сможет! / Юрис Закис. - (Отзывы академических 
кругов о книге) // Становление и развитие рижского радиозавода / Инарс Клявиньш. - Рига : 
RaKa, 2014. - ISBN 9789984463100. - С.311-312.
2013
     363. Profesore Ausma Špona / Juris Zaķis // Profesore Ausma Špona : biobibliogrāfija / Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Latvijas Universitātes Bibliotēka. - Rīga : RaKa, 
2013. – ISBN 9789984462936. - 38.-41.lpp.
     364. Radoša līdere un fenomens Latvijas pedagoģijā : [par prof. Ausmas Šponas izdotajām 
grām., dzīvi un karjeru] / Ilze Brinkmane ; tekstā stāsta A.Špona, Dace Markus, Zenta Anspoka ; 
pēc Jura Zaķa inform. // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.18 (2013, 24.okt.), 15.,17.lpp. : 
ģīm.
     365. Zinātniskais tūrisms / Juris Zaķis // Omulību klubiņa stāstījumi 10 gados / Andris 
Bernāts. - Rīga : Jumava, 2013. - ISBN 9789934114724. - 65.-69.lpp.
Profesora Jura Zaķa autorapliecības, patenti
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     366. А.с. 1066952 : Стекло с электронной проводимостью / Х.И. Гаприндашвили, Ю.Р. 
Закис, В.Е. Коган, Д.И. Кекелия, И.А. Мясников
Заявлено 04.06.82 ; N 3450315 ; Зарегистрировано 15.09.83.
Profesora Jura Zaķa sagatavotie darbi
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     367. Fizikas specialitātes studentu zinātniskā darba rokasgrāmata / sagatavojuši izdošanai: 
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1980. - 97 lpp.
Profesora Jura Zaķa rediģētie un recenzētie darbi
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     368. Физика и химия стеклообразующих систем : вып.1 / гл. ред. Юрис Закис ; ЛГУ им. 
П.Стучки. Проблемная лаборатория физики полупроводников. - Рига : ЛГУ им. П.Стучки, 
1973. - 188 с. - (Ученые записки / Латвийский государственный университет им. П. Стучки ; 
Т.182)
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     369. Физика и химия стеклообразующих систем : вып.2 / гл. ред. Юрис Закис ; ЛГУ им. 
П.Стучки. Проблемная лаборатория физики полупроводников. - Рига : ЛГУ им. П.Стучки, 
1974. - 176 с. - (Ученые записки / Латвийский государственный университет им. П. Стучки ; 
Т.203)
1975
     370. Физика и химия стеклообразующих систем : вып.3 / гл. ред. Юрис Закис ; ЛГУ им. 
П.Стучки. Проблемная лаборатория физики полупроводников. - Рига : ЛГУ им. П.Стучки, 
1975. - 179 с. - (Ученые записки / Латвийский государственный университет им. П. Стучки ; 
Т.231)
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     371. Физика и химия стеклообразующих систем : межвузовский сборник научных трудов 
: вып.4 / редкол.: Ю. Закис, Ю. Лагздонис, И. Миллере, А. Силинь ; ЛГУ им. П.Стучки. 
Проблемная лаборатория физики полупроводников. - Рига : ЛГУ им. П.Стучки, 1976. - 159 с.: 
ил. , таб., диагр.
1977
     372. Физика и химия стеклообразующих систем : межвузовский сборник научных трудов 
: вып.5 / редкол.: Ю. Закис, Е. Котомин, Ю. Лагздонис, А. Лусис, И. Миллере, А. Силинь, Ю. 
Эйдук ; ЛГУ им. П.Стучки. Проблемная лаборатория физики полупроводников. - Рига : ЛГУ 
им. П.Стучки, 1977. - 148 с.
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     373. Физика и химия стеклообразующих систем : межвузовский сборник научных трудов 
: вып.6 / редкол.: Ю. Закис, А. Москальонов, Ю. Лагздонис, А. Лусис, И. Миллере, А. Силинь, 
Ю. Эйдук ; ЛГУ им. П.Стучки. НИИ физики твердого тела. - Рига : ЛГУ им. П.Стучки, 1979. - 
142 с.
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     374. Физика и химия стеклообразующих систем : межвузовский сборник научных трудов 
: вып.7 / редкол.: Ю. Закис, А. Шендрик, А. Лусис, И. Миллере, А. Силинь, Ю. Эйдус ; ЛГУ им. 
П.Стучки. НИИ физики твердого тела. - Рига : ЛГУ им. П.Стучки, 1980. - 184 с.
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     375. Электронные процессы и структура дефектов в стеклообразующих системах : 
сборник научных трудов / редкол.: Ю. Закис, А. Силинь, Л. Скуя, Я. Клява, А. Шендрик ; ЛГУ 
им П.Стучки. НИИ физики твердого тела. - Рига : ЛГУ им. П.Стучки, 1982. - 156 с.
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     376. Эварестов, Р.А. Молекулярные модели точечных дефектов в широкощелевых 
твердых телах / Р.А. Эварестов, Е.А. Котомин, А.Н. Ермошкин ; редкол.: Ю.Р. Закис ... [и др.]; 
ЛГУ им. П.Стучки. НИИ физики твердого тела. - Рига : Зинатне, 1983. - 187 с. - (Физика 
твердого тела)
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     377. Вопросы физики стеклообразного состояния : сборник научных трудов / ред. Ю.Р. 
Закис ; рец.: А. Брокс, Я. Карисс, Л. Чугунов ; ЛГУ им. П.Стучки. НИИ физики твердого тела. - 
Рига : ЛГУ им. П.Стучки, 1985. - 159 с.
     378. Вторая всесоюзная конференция по квантовой химии твердого тела : тезисы 
докладов, Лиелупе, 8-11 октядря 1985 г. / редкол.: Е.А. Котомин, Ю.Р. Закис, А.Л. Шлюгер ; 
ЛГУ им. П.Стучки. - Рига : ЛГУ им. П.Стучки, 1985. - 137 с.
     379. Вторая всесоюзная конференция по квантовой химии твердого тела : тезисы 
пленарных и стендовых докладов, Лиелупе, 8-11 октября 1985 г. / редкол.: Е.А. Котомин, 
Ю.Р. Закис, А.Л. Шлюгер, В. Полмане ; ЛГУ им. П.Стучки. - Рига : ЛГУ им. П.Стучки, 1985. - 
199 с.
     380. Силинь, А.Р. Точечные дефекты и элементарные возбуждения в кристаллическом 
и стеклообразном Si O2 / А.Р. Силинь, А.Н. Трухин ; отв. за изд. Ю.Р. Закис. - Рига : Зинатне, 
1985. - 244 с.
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     381. Клява, Я.Г. Структура аморфных твердых тел : конспект лекций / Я.Г. Клява ; рец. 
Ю.Р.Закис ; ЛГУ им. П.Стучки. - Рига : ЛГУ им. П.Стучки, 1988. - 56 с.
     382. Клява, Я.Г. ЭПР - спектроскопия неупорядоченных твердых тел / Я.Г. Клява ; ред.: 
Ю.Р.Закис ... [и др.] ; ЛГУ им. П.Стучки. - Рига : ЛГУ им. П.Стучки, 1988. - 320 с.
     383. Спектроскопия стеклообразующих систем : сборник научных трудов / редкол.: Ю. 
Закис, Я. Клява, Д. Миллерс, Р. Раманс, Л. Скуя, А. Силинь, А. Шендрик, В. Полмане ; рец.: А. 
Симановский, А. Убелис ; ЛГУ им. П.Стучки. - Рига : ЛГУ им. П.Стучки, 1988. - 229 с.
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     384. Enciklopēdiskā vārdnīca : 2 sējumos / galv. red. A. Vilks ; redkol.: I. Danilāns, J. Zaķis ... 
[u.c.]. - Rīga : Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991. - 447 lpp., 379,[2] lpp. : il. , k., tab. – ISBN 
5899600217 (1-2).
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     385. Latvijas Universitāte, 75 : [krājums] / I. Danilāns, G. Eberhards, V. Egle, H. Gode, E. 
Jansone, K. Karpova ... [u.c.] ; redkol.: R. Kondratovičs, J. Krūmiņš, J. Zaķis ... [u.c.]. - Rīga : LU, 
1994. - 559 lpp. - Bibliogr. tekstā.
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     386. Izglītības starptautiskās salīdzinošās novērtēšanas sistēma Latvijā : [monogrāfija] / 
Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Andris Kangro ; rec.: Juris Zaķis, Oskars Zīds. - Rīga : Mācību 
grāmata, 1997. - 211 lpp., graf., tab., sh. - (Izglītības pētniecība Latvijā ; Nr.1). - Bibliogr.: 109.-
207.lpp. – ISBN 9984523950.
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     387. Izglītības indikatoru sistēmas : [monogrāfija] / Andris Broks, Andrejs Geske, Andris 
Grīnfelds, Andris Kangro, J. Valbis ; rec.: Juris Zaķis, Oskars Zīds ; red.: Andris Grīnfelds, Andris 
Kangro. - Rīga : Mācību grāmata, 1998. - 279 lpp., tab. - (Izglītības pētniecība Latvijā ; Nr.2). - Lit.: 
273.-279.lpp. – ISBN 9984181367.
     Recenzijas: 
        Grunte, Māra. Izglītības mērīšana un salīdzināšana - attīstībai un sadarbībai / Māra 
Grunte // Izglītība un Kultūra. - Nr.3 (1999, 21.janv.), 13.lpp.
        Brinkmane, Ilze. LU mācībspēku grāmata : [grāmata "Izglītības indikatoru sistēmas"] / Ilze 
Brinkmane // Universitātes Avīze. - Nr.9 (1999, 18.janv.), 2.lpp. : fotogr.
1999
     388. Latvijas Universitātei - 80 / [redakcijas kolēģija: atbildīgais redaktors Juris Zaķis, 
kolēģijas sastāvs: Juris Krūmiņš, Ivars Lācis ... [u.c.]]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1999. - 305 
lpp., [16] iel. lpp. : il., diagr., tab. - Ievads paralēli latviešu un angļu val. – ISBN 9984661091.
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     389. Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology / red. Māris 
Baltiņš ; redkol.: Māris Baltiņš, Andrejs Bankavs, Jānis Langis (Kanāda), Jānis Lielmežs (Kanāda), 
Imants Meirovics, Jānis Ozols, Leons Gabriels Taivans, Kaspars Vārtukapteinis, Arnis Vīksna, 
Juris Zaķis, Juris Žagars ; Latvijas Universitāte ; rec. Aīda Krūze, Jānis Štrauhmanis. – Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2001. - 306 lpp. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University 
of Latvia, ISSN 1407-2157 ; 639. sēj.)
2003
     390. Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology / galv. red. Māris 
Baltiņš ; redkol.: Andrejs Bankavs, Jānis Langins, Jānis Lielmežs, Imants Meirovics, Jānis Ozols, 
Jānis Štrauhmanis, Leons Gabriels Taivans, Arnis Vīksna, Juris Zaķis, Juris Žagars ; rec.: Aīda 
Krūze, Kaspars Vārtukapteinis ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Zinātne, 2003. - 286 lpp. - (Latvijas 
Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia, ISSN 1407-2157 ; 653. sēj.)
2004
     391. Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / redkol.: Andrejs 
Bankavs, Leons Gabriels Taivans, Arnis Vīksna, Juris Zaķis … [u.c.] ; rec.: Aīda Krūze, Kaspars 
Vārtukapteinis ; sast. Arnis Vīksna ; zin. red. Māris Baltiņš. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2004. - 
194 lpp. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia, ISSN 1407-2157 ; 
661. sēj.). - Bibliogr. rakstu beigās. - Latviešu un angļu val.
     392. Computer modelling and new technologies / Transporta un sakaru institūts = Transport 
and Telecommunication Institute ; ed. board: Juris Zakis … [etc.]. - Rīga : Transporta un sakaru 
institūts, 2004. - Vol.8, Nr.2. - 75 p. : il., diagr.
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     393. Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / redkol.: Māris 
Baltiņš, Andrejs Bankavs, Leons Gabriels Taivans, Arnis Vīksna, Juris Zaķis … [u.c.] ; rec. Aīda 
Krūze ; sast. Arnis Vīksna ; zin. red. Ilgonis Vilks - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2005. - 190 lpp. - 
(Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia ; ISSN 1407-2157 ; 684. sēj.). - 
Bibliogr. rakstu beigās. - Latviešu un angļu val.
     URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/162/684.sej.pdf
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     394. Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / atbildīgais 
redaktors Ilgonis Vilks ; redkolēģija: Māris Baltiņš, Andrejs Bankavs, Leons Gabriels Taivans, 
Ilgonis Vilks, Arnis Vīksna, Juris Zaķis ... [u.c.] ; sast. Arnis Vīksna. - Rīga : Latvijas Universitāte, 
2007. - 211 lpp. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia, ISSN 1407-
2157 ; 716. sēj.). - Bibliogr. rakstu beigās. - Latviešu un angļu val.
     URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/990/716sej.pdf
     395. Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / redkol.: Andrejs 
Bankavs, Leons Gabriels Taivans, Arnis Vīksna, Juris Zaķis, Māris Baltiņš u.c. ; sast. Arnis Vīksna ; 
zin. red. Ilgonis Vilks - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2007. - 185 lpp. - (Latvijas Universitātes raksti 
= Scientific papers University of Latvia, ISSN 1407-2157 ; 704. sēj.). - Bibliogr. rakstu beigās. - 
Latviešu un angļu val.
     URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/989/704sej.pdf
2011
     396. Starptautisko un nacionālo tiesību attīstība mūsu dienās : starptautiskā zinātniski 
praktiskā konference, veltīta augstskolas 20 gadu jubilejai : rakstu krājums = Развитие 
международного и национального права на современном этапе : международная научно-
практическая конференция, к 20-летнему юбилею Высшей школы социальных технологий : 
сборник докладов = Development of international and national law in modern times : international 
scientific-practical conference, devoted to the 20 year anniversary of HSST : collection of articles / 
redakcijas kolēģija: Juris Zaķis, Osvalds Joksts, Gaļina Makarova, Jurijs Mašošins, Lada Kaļiņina ; 
Sociālo tehnoloģiju augstskola. - Rīga : Sociālo tehnoloģiju augstskola, 2011. - 278 lpp. : diagr., 
tab. ; 30 cm. - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs. - Teksts latviešu, angļu, krievu val.
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     397. Moderno tiesību attīstības teorētiskās un praktiskās problēmas : starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences materiāli : rakstu krājums = Теоретические и практические проблемы 
развития современного права : материалы международной научно-практической 
конференции : сборник докладов / redakcijas kolēģija: Juris Zaķis, Osvalds Joksts, Jurijs 
Mašošins, Lada Kaļiņina ; Sociālo Tehnoloģiju augstskola. - Rīga : Sociālo Tehnoloģiju augstskola, 
2012. - 138 lpp. ; 30 cm. - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu, angļu un krievu val. - 2. lpp. 
paral. krievu val., vāka noformējums latviešu, krievu un angļu val.
     398. Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / [atb. red. Ilgonis 
Vilks ; redkol.: Aīda Krūze, Leons Gabriels Taivans, Arnis Vīksna, Ilgonis Vilks, Juris Zaķis ... [u.c.] ; 
sast. Arnis Vīksna]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. - 340 lpp. : il. - (Latvijas Universitātes raksti 
= Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia, ISSN 1407-2157 ; 780. sēj.). 
- Ietver bibliogr. (rakstu beigās).
     URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/2257/LUR-780_Zinatnu-vest.pdf
2013
     399. Tiesību attīstība mūsdienu sabiedrībā : starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 
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materiāli : rakstu krājums = Развитие права в современном обществе : материалы 
международной научно-практической конференции : сборник докладов / redakcijas kolēģija: 
Juris Zaķis, Osvalds Joksts, Jurijs Mašošins, Lada Kaļiņina, Edgars Ošiņš ; priekšvārdu sarakstīja 
Jurijs Mašošins ; Sociālo tehnoloģiju augstskola. - Rīga : Sociālo tehnoloģiju augstskola, 2013. - 90 
lpp. ; 30 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Kopsavilkumi angļu valodā.
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     400. Taisnīguma principa realizācija publiskajās un privātajās tiesībās : starptautiskās 
zinātniski praktiskās konferences materiāli = Реализация принципа справедливости в 
публичном и частном праве : материалы международной научно-практической конференции 
= Implementation of the principle of equity in public and private law : international scientific and 
practical conference : rakstu krājums / redakcijas kolēģija: Juris Zaķis, Osvalds Joksts, Jurijs 
Mašošins, Edgars Ošiņš, Irina Šķupele ; recenzenti: Lada Kaļiņina, Osvalds Joksts, Jānis 
Baumanis, Sergejs Balašenko, Nadežda Sokolova, Viktoras Justickis ; priekšvārdu sarakstīja Jurijs 
Mašošins ; Sociālo Tehnoloģiju augstskola. - Rīga : Sociālo tehnoloģiju augstskola, 2014. - 165 lpp. 
: il., tab. ; 30 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu, krievu un 
angļu valodā.
     401. Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / [atb. red. Ilgonis 
Vilks ; redkol.: Aīda Krūze, Leons Gabriels Taivans, Arnis Vīksna, Ilgonis Vilks, Juris Zaķis ... [u.c.] ; 
sast. Arnis Vīksna]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. - 204 lpp. : il. - (Latvijas Universitātes raksti 
= Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia, ISSN 1407-2157 ; 800. sēj.). 
- Ietver bibliogr. (rakstu beigās).
2015
     402. Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / [atbildīgais 
redaktors: Ilgonis Vilks ; redakcijas kolēģija: Māris Baltiņš, Aīda Krūze, Leons Gabriels Taivans, 
Juris Zaķis ... [u.c.] ; sastādītājs: Arnis Vīksna ; latviešu tekstu literārā redaktore Gita Bērziņa ; 
angļu tekstu literārā redaktore Andra Damberga]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2015. - 199 lpp. : 
tab. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of 
Latvia, ISSN 1407-2157 ; 809. sēj.). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkumi angļu valodā. - ISBN 9789934181047.
     URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34344
2016
     403. Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / [atbildīgais 
redaktors: Ilgonis Vilks ; redakcijas kolēģija: Māris Baltiņš, Aīda Krūze, Leons Gabriels Taivans, 
Juris Zaķis ... [u.c.] ; sastādītājs: Arnis Vīksna ; latviešu tekstu literārā redaktore Ieva Zarāne, Ruta 
Puriņa ; angļu tekstu literārā redaktore Andra Damberga]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2016. - 
175 lpp. : il., tab. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers 
University of Latvia, ISSN 1407-2157 ; ; 814. sēj.). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkumi angļu valodā. - ISBN 9789934181931.
     URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37893
Profesora Jura Zaķa vadītās, recenzētās, oponētās disertācijas.
1971
     404. Силинь, А.Р. Исследование процессов создания и разрушения центров окраски и 
люминесценции в кварцевых стёклах : автореферат диссертации на соиск. ученой степени 
канд. физико-математических наук : (010.44 - оптика) / А.Р. Силинь ; научные руководители: 
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Ю.Р. Закис, Л.М. Ланда ; оппоненты: И.Я. Мелик-Гайказян, Ш.А. Вахидов ; Латвийский 
государственный университет им. П. Стучки. Проблемная лаборатория физики 
полупроводников Латвийского государственного университета им. П. Стучки. – Рига : 
Латвийский государственный университет им. П. Стучки, 1971. - 14 c.
     405. Силинь, А.Р. Исследование процессов создания и разрушения центров окраски и 
люминесценции в кварцевых стёклах : диссертация на соиск. ученой степени канд. физико-
математических наук : (010.44 - оптика) / А.Р. Силинь ; научные руководители: Ю.Р. Закис, 
Л.М. Ланда ; оппоненты: И.Я. Мелик-Гайказян, Ш.А. Вахидов ; Латвийский государственный 
университет им. П. Стучки. – Рига : Латвийский государственный университет им. П. Стучки, 
1971. - 201 л. : ил., диагр. - Библиогр.: л. 187-196.
1973
     406. Трухин, Анатолий Николаевич. Процессы миграции энергии в кварце : 
автореферат диссертации на соиск. ученой степени кандидата физико-математических наук 
: (01.04.05 - оптика / Анатолий Николаевич Трухин ; Латвийский государственний 
университет им. П. Стучки ; [научный руководитель Ю.Р. Закис ; официальные оппоненты: 
Ч.Б. Лущик, Г.Г. Лийдья ; Проблемная лаборатория физики полупроводников Латвийского 
государственного университета им. П. Стучки]. – Рига : Латвийский государственный 
университет им. П. Стучки, 1973. - 13 с.
     407. Трухин, Анатолий Николаевич. Процессы миграции энергии в кварце : 
диссертация на соиск. ученой степени канд. физико-математических наук / Анатолий 
Николаевич Трухин ; науч. руководитель Ю.Р. Закис ; Латвийский государственний 
университет им. П. Стучки. – Рига : Латвийский государственный университет им. П. Стучки, 
1973. - 175 л. : ил. - Библиогр.: л. 168-175.
1975
     408. Лусис, Андрей Робертович. Электрофизические свойства меднофосфатных 
стекол : автореферат диссертации на соиск. ученой степени кандидата физико-
математических наук : специальность 01.04.07. - физика твердого тела / Андрей Робертович 
Лусис ; научный руководитель Ю. Закис ; официальные оппоненты: В.А. Иоффе, В.И. 
Круглов ; Латвийский государственный университет им. П. Стучки. – Рига : Латвийский 
государственный университет им. П. Стучки, 1975. - 23 с. : граф.
     409. Лусис, Андрей Робертович. Электрофизические свойства меднофосфатных 
стекол : диссертациия на соиск. ученой степени кандидата физико-математических наук : 
специальность 01.04.07. - физика твердого тела / Андрей Робертович Лусис ; научный 
руководитель Ю. Закис ; официальные оппоненты: В.А. Иоффе, В.И. Круглов ; Латвийский 
государственный университет им. П. Стучки. – Рига : Латвийский государственный 
университет им. П. Стучки, 1975. - ix, 247 л. : ил. - Библиогр. : л. 155-169.
1998
     410. Levenchuk, Riva. Veseluma pieeja angļu valodas apguvē pamatskolas 4.-6. klasēs 
Izraēlā : (Angļu valodas mācīšanas metodika) : promocijas darba kopsavilkums / Riva Levenčuka ; 
zinātniskā vad.: Irēna Žogla ; rec.: Juris Zaķis, Daina Lieģeniece, Ingrīda Kramiņa ; Latvijas 
Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1998. - 63 lpp. - 
Teksts latv., angļu un krievu val.
     411. Levenchuk, Riva. Whole language approach in the English language acquisition by 
elementary school students (grades : 4-6) in Israel : (Angļu valodas mācīšanas metodika) : 
Promocijas darbs pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai = Veseluma pieeja angļu 
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valodas apguvē pamatskolas 4.-6. klasēs Izraēlā / Riva Levenchuk ; zinātniskā vad.: Irēna Žogla ; 
rec.: Juris Zaķis, Daina Lieģeniece, Ingrīda Kramiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un 
psiholoģijas institūts. – Rīga : Latvijas Universitāte, 1998. - [4], 169, [55] lpp. : tab.
     412. Šilters, Edvīns. Fizikas atziņu un likumsakarību pārdeves problēma sabiedrības 
neprofesionālām grupām un tās risinājumi : habilitācijas darba kopsavilkums / Šilters Edvīns ; 
darba rec.: Juris Zaķis, Ilmārs Vītols. – Rīga : Latvijas Universitāte, 1998. - 18 lpp.
2001
     413. Geske, Andrejs. Matemātikas un dabaszinātņu izglītība Latvijas skolās starptautiskā 
salīdzinājumā : promocijas darba kopsavilkums : publicēto zinātnisko darbu kopa izstrādāta 
ekonomikas doktora (Dr.oec.) grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē, apakšnozare - izglītības 
vadība / Andrejs Geske ; zinātniskā vadītāja Anna Kopeloviča, zinātniskais konsultants Andris 
Kangro ; rec.: Rasma Garleja, Oļģerts Krastiņš, Juris Zaķis ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2001. - 100 lpp. : tab., diagr. - Ietver bibliogrāfiju (48.-50.lpp.).
     414. Geske, Andrejs. Matemātikas un dabaszinātņu izglītība Latvijas skolās starptautiskā 
salīdzinājumā : promocijas darbs : publicēto zinātnisko darbu kopa izstrādāta ekonomikas doktora 
(Dr.oec.) grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē / Andrejs Geske ; zinātniskā vadītāja Anna 
Kopeloviča ; konsultants Andris Kangro ; rec.: Rasma Garleja, Oļģerts Krastiņš, Juris Zaķis ; 
Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2001. - Dal. pag. [280] lp. : tab., diagr.
2004
     415. Celma, Daina. Vadītāja darbība pārmaiņu procesos Latvijas vispārizglītojošajās skolās : 
promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr. oec) zinātniskā grāda iegūšanai : nozare 
- vadības zinātne : apakšnozare - izglītības vadība = The managers responsibiliti[e]s in the 
transition process of Latvia's primary and secondary schools : summary of the promotion paper for 
promotion to the degree of Doctor of economics (Dr. oec) : branch - management : sub-branch - 
educational management / Daina Celma ; darba zinātniskais vadītājs Andris Grīnfelds ; rec.: 
Rasma Garleja, Juris Zaķis, Alīda Samusēviča ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 43 lpp. : diagr., tab. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts 
paral. latviešu un angļu val.
     416. Celma, Daina. Vadītāja darbība pārmaiņu procesos Latvijas vispārizglītojošās skolās : 
promocijas darbs : disertācija izstrādāta ekonomikas doktora (Dr.oec.) grāda iegūšanai 
vadībzinātnes nozarē : apakšnozare : izglītības vadība / Daina Celma ; darba zinātniskais vadītājs 
Andris Grīnfelds ; rec.: Rasma Garleja, Juris Zaķis, Alīda Samusēviča ; Latvijas Universitāte. - 
Rīga, 2004. - 206 lp. : tab., diagr., sh. - Ietver bibliogrāfiju (178.-184.lp. (130 nos.)).
2005
     417. Kristovska, Ineta. Tālmācības studiju atbalsta sistēmas pārvaldība pieaugušo 
kompetenču pilnveidošanās procesā : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē : apakšnozare - izglītības vadība / Ineta 
Kristovska ; zin. vad. Ilze Ivanova ; rec.: Oskars Zīds, Juris Zaķis, Ilmārs Slaidiņš ; Latvijas 
Universitāte = Possibilities of managing distance learning support system in the process of 
perfecting adult competencies : summary of the promotion paper for the degree of Dr.oec / Ineta 
Kristovska ; University of Latvia. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2005. - 71 lpp. : il., tab. - Ietver 
bibliogr. - Teksts paral. latviešu un angļu val.
2008
     418. Kalve, Ieva. Vadības izglītība mūsdienu sabiedrībā : promocijas darba kopsavilkums : 
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tematiski vienota zinātnisku publikāciju kopa Ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, 
nozare: vadībzinātne, apakšnozare: izglītības vadība / Ieva Kalve ; promocijas darba zinātniskais 
vadītājs Andris Broks ; rec.: Andris Kangro, Baiba Rivža, Juris Zaķis ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 88 lpp. : il., sh., tab. - 
Ietver bibliogrāfiju. - Teksts paralēli latviešu un angļu val.
Disertācijas kopsavilkums (Dr.oec.)--Latvijas Universitāte, 2008.
     419. Kalve, Ieva. Vadības izglītība mūsdienu sabiedrībā : tematiski vienota zinātnisku 
publikāciju kopa ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, nozare: vadībzinātne, 
apakšnozare: izglītības vadība / Ieva Kalve ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Andris Broks ; 
rec.: Andris Kangro, Baiba Rivža, Juris Zaķis ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultāte. - Rīga, 2008. - 49, [103] lp. : il., sh., tab. + piel. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts latviešu un 
angļu val.
Disertācija (Dr.oec.)--Latvijas Universitāte, 2008.
Pielikumā pievienota grāmata: Apseglot pārmaiņu vējus : stratēģiskā un pārmaiņu vadība / Ieva 
Kalve. Rīga : Turība, 2005.
Intervijas un sarunas ar profesoru Juri Zaķi
1971
     420. Troicis, A. Vai varam palīdzēt ? : [par jauna Latvijas Valsts universitātes zinātniski 
pētnieciskā un mācību korpusa celtniecību Ķengaragā] / A. Troicis, G. Ciematnieks ; tekstā stāsta: 
J. Zaķis, A. Musta, V. Vasiļevskis // Padomju Students. - Nr.13 (1971, 9.dec.), 3.lpp. : il.
1973
     421. Babris, Antons. Studentiem un zinātniekiem : [par P. Stučkas LVU mācību un 
zinātniskā korpusa jaunbūvi Ķengaragā : saruna ar prorektoru saimniecības jautājumos Antonu 
Babri un laboratorijas vadītāju Juri Zaķi] / A. Babris, J. Zaķis ; pierakst. I. Ģiga // Cīņa. - Nr.205 
(1973, 1.sept.), 4.lpp. : il.
1976
     422. Zaķis, Juris. Kā pētīt cietvielu? : [saruna ar fizikas un matemātikas zinātņu doktoru J. 
Zaķi : par P.Stučkas LVU Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorijas un Segnetoelektriķu fizikas 
laboratorijas perspektīvām] / J. Zaķis ; intervēja M. Blaumane // Zinātne un Tehnika. - Nr.2 (1976), 
17.-18.lpp. : il.
     Tas pats izdevumā: 
        Закис, Юрис. Как изучать твердое тело? // Наука и техника. - N 2 (1976), с.17.-18.
1978
     423. Zaķis, Juris. Optimisms jaunajā institūtā : saruna ar direktoru zinātņu doktoru Juri Zaķi 
institūta pasludināšanas sakarā / J. Zaķis ; intervēja O.Gerts // Cīņa. - Nr.46 (1978, 24.febr.), 2.lpp.
1979
     424. Zaķis, Juris. Atrastais ar neatrasto sastopas ik dienu : trīs jautājumi LVU Cietvielu 
fizikas institūta direktoram, fizikas un matemātikas zinātņu doktoram Jurim Zaķim : [intervija] / 
intervēja I. Jākobsone // Padomju Jaunatne. - Nr.74 (1979, 15.apr.), [3].lpp. : portr.
     425. Zaķis, Juris. Institūts augstskolā : jaunā zinātne - jaunajai republikai / par Cietvielu 
fizikas institūtu stāsta J. Zaķis. - (LVU 60) // Cīņa. - Nr.32 (1979, 8.febr.), 2.lpp.
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1980
     426. Zaķis, Juris. Ko mēs viens no otra gaidām ? Intervija ar Juri Zaķi / intervēja K. Villerušs. 
- (Pasniedzējs - students) // Padomju Students. - Nr.3 (1980, 25.sept.), 2.lpp.
1982
     427. Zaķis, Juris. Vārds fiziķiem : [saruna ar P.Stučkas LVU Cietvielu fizikas institūta 
direktoru Juri Zaķi] / pierakstīja M. Blaumane // Horizonts. - Nr.10 (1982), 16.-18.lpp.
     Tas pats izdevumā: 
        Закис, Юрис. Слово физикам : [беседа с директором Ин-та физики твердого тела 
ЛГУ Юрисом Закисом] / записала М.Блаумане // Горизонт. - N 10 (1982), с.16-18.
1986
     428. PSKP XXVII kongresu sagaidot : [diskusija par zinātni] / Juris Zaķis, Andrejs Siliņš, Uģis 
Zālītis, Inesa Vorončuka, Andrejs Žagars, Indriķis Muižnieks ; sagat. Inga Helmane // Padomju 
Students. - Nr.19 (1986, 20.febr.), 3.lpp.
     429. Zaķis, Juris. Studentam - meklētāja garu : intervija ar Juri Zaķi / Juris Zaķis ; intervēja 
Dace Dūze // Zvaigzne. - Nr.16 (1986), 6.lpp.
1987
     430. Četri viedokļi par studentu vienībām / J. Zaķis, Z. Vaivods, E. Lavendelis, G. Krievs ; 
materiālu sagatavojuši Sandis Kļaviņš, Aigars Križmanis // Padomju Jaunatne. - Nr.223 (1987, 
19.nov.), 2.lpp.
     431. Pakalns, D. Latvijas mozaīka '87 / D. Pakalns ; tekstā stāsta: J. Zaķis ... [u.c.] // 
Dzimtenes Balss. - Nr.52 (1987, 31.dec.), 2.lpp.
Tekstā fragments no: Zaķis, Juris. Otrais Latvijā // Dzimtenes Balss. - Nr.39 (1987, 1.okt.), 2.lpp.
     432. Zaķis, Juris. "Kam draugi, tas bagāts" / J. Zaķis ; intervēja M. Bukleviča. - (Intervija) // 
Dzimtenes Balss. - Nr.41 (1987, 15.okt.), 5.lpp.
     433. Zaķis, Juris. Otrais Latvijā : [intervija] / Juris Zaķis ; intervēja M. Bukleviča // Dzimtenes 
Balss. - Nr.39 (1987, 1.okt.), 2.lpp.
     434. Zaķis, Juris. Pirmoreiz Universitātē : [intervija ar jaunievēlēto rektoru Juri Zaķi] / J. Zaķis 
; [intervēja] I. Raiskuma. - (Alma Mater) // Padomju Jaunatne. - Nr.191 (1987, 3.okt.), 2.lpp. : portr.
     435. Закис, Юрис. За двойку - три рубля : [интервью] / Ю. Закис ; записала Е.Брокане. - 
(Актуальное интервью) // Советская молодежь. - N 238 (11 дек. 1987), с.3.
1988
     436. Augstākajai izglītībai - augstus orientierus : par V.Medvedjeva tikšanos ar augstskolu 
studentiem un pasniedzējiem : [diskusija] / V. Medvedevs, Juris Zaķis, Jānis Porietis ... [u.c.] // 
Rīgas Balss. - Nr.212 (1988, 16.nov.), 1.-6.lpp. : il.
     Tas pats izdevumā: 
        Cīņa. - Nr.263 (1988, 16.nov.), 1.-3.lpp. : il.
     437. Bondars, Harijs. Pret laika un ķirmju iedarbību izturīgs "dainu skapis" : [intervija ar 
Hariju Bondaru un Juri Zaķi] / H. Bondars, J. Zaķis ; intervēja I.Paškēviča. - (Tautasdziesmas - 
skaitļotājā) // Padomju Jaunatne. - Nr.31 (1988, 13.febr.), 4.lpp.
39
     438. Zaķis, Juris. Humanitāra augstskola bez vēstures un skaidras nākotnes? : intervija / J. 
Zaķis ; intervēja A. Dimants // Padomju Jaunatne. - Nr.145 (1988, 30.jūl.), 4.lpp. : il.
     439. Zaķis, Juris. Nest gaismu Latvijai : saruna ar Juri Zaķi - Latvijas PSR ZA 
korespondētājlocekli, Latvijas PSR nopelniem bagāto zinātnes darbinieku, P. Stučkas Latvijas 
Valsts universitātes rektoru, fizikas un matemātikas zinātņu doktoru, profesoru / Juris Zaķis ; 
[intervēja] Tekla Šaitere. - (Mūsu viesis) // Skolotāju Avīze. - Nr.45 (1988, 9.nov.), 7.lpp. : portr.
     440. Zaķis, Juris. Sīrijas palete : intervija ar Juri Zaķi : [par kontaktiem starp PSRS un Sīrijas 
augstskolām] / J. Zaķis ; intervēja A.Jansons // Cīņa. - Nr.281 (1988, 8.dec.), 4.lpp. : il.
     441. Zaķis, Juris. Viņpus Himalajiem : intervija ar Juri Zaķi : [par Indijas un PSRS kultūras 
sakariem] / J. Zaķis ; pierakstījis A. Jansons // Padomju Students. - Nr.18 (1988, 14.janv.), 2.lpp. : il.
     442. Закис, Юрис. Вы это серьезно? : [интервью] / Ю. Закис ; интерв. О. Авдевич // 
Советская молодежь. - N 1 (1 янв. 1988), с.4-5.
     443. Закис, Юрис. Точка зрения ректора : [интервью] / Ю. Закис ; интерв. О. Авдевич. - 
(Высшая школа: шаги перестройки) // Советская молодежь. - N 177 (15 сент. 1988), с.1,3 : ил.
1989
     444. Gailišs, V. Viens un simt divdesmit viens / V. Gailišs ; tekstā stāsta: J. Zaķis ... [u.c.]. - 
(Apgabala priekšvēlēšanu sapulce) // Rīgas Balss. - Nr.43 (1989, 20.febr.), 1.lpp.
     Tas pats izdevumā: 
        Гайлиш, В. Один и сто двадцать один // Ригас Балсс. - N 43 (1989, 20 февр.), с.1.
     445. Jansons, Aivars. Ar ko tu būsi kopā ? / Aivars Jansons ; tekstā stāsta: Aivars Endziņš, 
Jānis Porietis, Juris Zaķis, Miķelis Ašmanis. - (Viedoklis) // Cīņa. - Nr.203 (1989, 3.sept.), 1.lpp.
     446. Rozenbergs, G. Ar rapieri un bez tā, jeb, Vai stāsimies korporācijās? / G. Rozenbergs ; 
tekstā stāsta: J. Zaķis ... [u.c.] // Padomju Jaunatne. - Nr.149 (1989, 4.aug.), 2.lpp. : il.
     447. Zaķis, Juris. Augstākā izglītība divās valodās : [intervija] / J. Zaķis, I. Iļjins ; intervēja 
A.Jevgeņina // Rīgas Balss. - Nr.73 (1989, 28.martā), 1.,3.lpp.
     448. Zaķis, Juris. Jautājumu krustugunīs : [intervija ar deputātu kandidātu] / J. Zaķis ; 
[intervēja] O. Čeremeša // Rīgas Balss. - Nr.68 (1989, 22.martā), 1.,3.lpp.
     Tas pats izdevumā: 
        Закис, Юрис. На перекрестке вопросов / Ю. Закис ; [интерв.] О. Черемеша // Ригас 
Балсс. - N 68 (1989, 22 марта), с.1,3.
     449. Zaķis, Juris. Jūsu kurss, rektor? : [intervija] / Juris Zaķis ; intervēja M. Klišāns. - 
(Latvijas Valsts universitāte: vakar un šodien- 70 gadskārtā) // Cīņa. - Nr.32 (1989, 8.febr.), 1.lpp.
     450. Zaķis, Juris. Pie rektora tūlīt pēc-- : [intervija] / J. Zaķis ; intervēja A. Saulītis // 
Universitātes Avīze. - Nr.16 (1989, 28.dec.), 1.lpp.
     451. Zaķis, Juris. Stiprināt republikas izjūtu : [saruna sakarā ar Latvijas Valsts universitātes 
70. jubileju] / J. Zaķis, R. Kondratovičs, A. Endziņš ; pierakstīja Z. Kipere // Zvaigzne. - ISSN 0132-
6287. - Nr.3 (1989), 4.-5.lpp. : il.
     452. Zaķis, Juris. Suverenitāte un vienotība : uz "Skolotāju Avīzes" jautājumiem atbild PSRS 
Tautas deputāta kandidāts 707. teritoriālajā vēlēšanu apgabalā Latvijas Valsts Universitātes 
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rektors Juris Zaķis / intervēja: V. Pētersone, F. Zvaigznons. - (Mūsu kandidāts) // Skolotāju Avīze. - 
Nr.11 (1989, 15.marts), 5.lpp. : il.
     453. Zaķis, Juris. Vai kara katedra ies pensijā? : intervija / J. Zaķis ; intervēja G.Rozenbergs 
// Padomju Jaunatne. - Nr.125 (1989, 30.jūn.), 2.lpp.
     454. Zaķis, Juris. Viņam - viens, viņai - septiņdesmit : saruna ar Latvijas Valsts unversitātes 
rektoru, profesoru Juri Zaķi / J. Zaķis ; intervēja M. Bukleviča // Dzimtenes Balss. - Nr.1 (1989, 
5.janv.), 4.-5.lpp. : il.
     455. Zaķis, Juris. Zinātnieks - politikā? : intervija ar Juri Zaķi / J. Zaķis ; intervēja J.Lauksargs 
// Rīgas Balss. - Nr.64/65 (1989, 17.marts), 1.,3.lpp. : portr.
     Tas pats izdevumā: 
        Закис, Юрис. Ученый - в политику! / Ю. Закис ; интервировал Я. Лауксаргс // Ригас 
Балсс. - N 64/65 (1989, 17 марта), с.1,3. : портр.
     456. Закис, Юрис. "Диплом - еще не показатель образованности" : интервью с Ю. 
Закисом / Ю. Закис ; интервировала Е. Брокане // Советская молодежь. - N 27 (8 февр. 1989), 
с.1 : портр.
     457. Закис, Юрис. Гаудеамус игитур-- : к 70-летию Латвийского Ордена Трудового 
Красного Знамени Государственного университета имени П.Стучки : [интервью] / Ю. Закис. // 
Советская Латвия. - N 32 (1989, 8 февр.), с.2. : ил.
     458. Закис, Юрис. Закис Юрис Родерихович : ректор ЛГУ им. П. Стучки : [кандидат в 
депутаты от 707 территориального округа : интервью] / Ю. Закис. - (Выбери своего депутата!) 
// Инженер Аэрофлота. - N 6 (1989, 23 марта), с.1,3 : портр.
     459. Закис, Юрис. "Контакт с лицеем нам очень нужен--" / Ю. Закис ; [интерв.] С. 
Малаховский // Советская молодежь. - N 239 (14 дек. 1989), с.3 : портр.
     460. Закис, Юрис. Услышать и понять друг друга : интервью / Ю. Закис ; интервировал 
О. Попов // Вестник высшей школы. - N 11 (1989), с.28-34.
1990
     461. Brinkmane, Ilze. Arī francūži runās latviski / I. Brinkmane ; tekstā stāsta: Juris Zaķis, 
Edgars Ošiņš, Andrejs Bankavs, Fransuā de Labriols. - (Sakari ar ārzemēm) // Universitātes Avīze. 
- Nr.3-4 (1990, 5.okt.), 12.lpp.
     462. Diskusija Latvijas ZA kopsapulces gada sesijā : [saīsināta publikācija] / Juris Zaķis ... 
[u.c.] ; sagat. J. Kristapsons // Latvijas ZA Vēstis. - ISSN 0132-6422. - Nr.17 (1990), 11.-17.lpp.
     463. Miesnieks, A. Vakar : [sakarā ar līguma parakstīšanu par LU un Francijas valodu un 
kultūru institūta sadarbību] / A. Miesnieks ; tekstā stāsta LU rektors Juris Zaķis, LU Svešvalodu 
fakultātes dekāns E. Ošiņš un Francijas val. un kult. inst. prezidents Fransuā de Labriols. - Tekstā 
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15.sept.), 1.lpp.
     464. Priedīte, Magda. AABS - Jūnijā - Sietlā : [par Baltijas studiju veicināšanas 
apvienībasbas konferenci ASV] / Magda Priedīte ; tekstā saruna ar LU rektoru Juri Zaķi // Zvaigzne. 
- ISSN 0132-6287. - Nr.17 (1990), 5.-7.lpp. : il.
     465. Zaķis, Juris. Atzīt par pozitīvu : [LU Padomes paplašinātajā sēdē ziņo un uz 
jautājumiem atbild J. Zaķis] / tekstā stāsta: J. Štrauhmanis, N. Ustinovs, Ž. Ilmete, J. Rozenvalds, 
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     466. Zaķis, Juris. Ceļā uz brīvu izvēli : [intervija] / Juris Zaķis ; intervēja A.Mangale. - 
(Augstākā izglītība) // Izglītība. - Nr.5 (1990, 7.febr.), 10.-11.lpp. : il.
     467. Zaķis, Juris. Ekonomiska patstāvība bez politiskas patstāvības? : [intervija] / J. Zaķis ; 
intervēja I. Tihonova // Padomju Latvijas Komunists. - Nr.4 (1990), 24.-28.lpp.
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Zaķi un Jāni Niedrīti] / J. Zaķis, J. Niedrītis ; interv. K. Zvirgzdiņa. - (Izglītība Latvijā) // Latvijas 
Jaunatne. - Nr.65 (1990, 5.apr.), 2.lpp.
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Zaķim / Juris Zaķis ; jautāja Māris Klišāns // Cīņa. - Nr.32 (1990, 8.febr.), 1.lpp.
     470. Zaķis, Juris. Rektora sapņi un "trakās" idejas : [intervija ar LU rektoru Juri Zaķi] / Juris 
Zaķis ; interv. Iveta Mediņa // Universitātes Avīze. - Nr.1-2 (1990, 21.sept.), 2.-3.lpp.
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[intervija] / J. Zaķis ; intervēja B. Strautmane. - (Starptautiskais izglītības gads) // Izglītība. - Nr.31 
(1990, 5.sept.), 6.lpp.
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     473. Zaķis, Juris. Universitātes Satversme - nolikums, statūti : [intervija] / Juris Zaķis ; 
intervēja Iveta Mediņa // Universitātes Avīze. - Nr.7-8 (1990, 2.nov.), 2.lpp.
     474. Zvirgzdiņa, Kristīne. Joprojām - tikai tas "papīrs"? : [par Latvijas studentu un 
pasniedzēju darbu] / K. Zvirgzdiņa ; tekstā stāsta: J. Zaķis ... [u.c.] // Latvijas Jaunatne. –
Nr.192/193 (1990, 17.nov.), 8.lpp.
     475. Закис, Юрис. Экономическая самостоятельность без политической невозможна : 
[интервью] / Ю. Закис ; интервировала И. Тихонова // Коммунист Советской Латвии. - N 4 
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     497. Zaķis, Juris. Mafija pret : [intervija] / J. Zaķis ; intervēja A. Šulte. - (Smalko aprindu 
hronika) // Universitātes Avīze. - Nr.9 (1993, 26.febr.), 2.lpp.
     498. Zaķis, Juris. No Itālijas uz Latviju raugoties (un otrādi) : [Juris Zaķis stāsta par savu 
komandējumu Itālijā] / J. Zaķis ; intervēja M. Bukleviča // Izglītība. - Nr.4 (1993, 4.febr.), 21.lpp.
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Juris Zaķis ; intervēja Roberts Putnis // Universitātes Avīze. - Nr.5 (1994, 7.nov.), 2.-3.lpp. : portr.
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// Universitātes Avīze. - Nr.1 (1994, 9.sept.), 3.lpp.
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rektoru akadēmiķi Juri Zaķi sarunājas Gunārs Daija / J. Zaķis ; intervēja G.Daija. - (Izglītība) // 
Diena. - Nr.23 (1994, 28.janv.), 6.lpp. : il.
     506. Zaķis, Juris. Masonu loža? Nē - apolitisks rektoru klubs : [par Latvijas augstskolu 
vadītāju kluba darbību stāsta LU rektors Juris Zaķis] / Juris Zaķis ; pierakst. Juris Vaidakovs. - 
(Zinības : augstskola) // Labrīt. - Nr.87 (1994, 15.apr.), 6.lpp. : portr.
     507. Zaķis, Juris. Par Universitāti un varu : [sakarā ar LU 75.gadadienu : stāsta LU rektors] / 
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     579. Rimša, Sindija. Juris Zaķis no ārzemēm vedis zariņus, krūzītes un pat lūgšanu paklāju : 
[par LU rektora Jura Zaķa universitāšu emblēmu un keramikas kolekciju] / Sindija Rimša ; tekstā 
stāsta Juris Zaķis // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.111 (2000, 15.maijs), 
5.,10.lpp. : il.
     580. Skagale, Gundega. Augstskolu rektori norāda uz valdības plānu nerealitāti / Gundega 
Skagale ; tekstā stāsta: Juris Zaķis, Jānis Vētra // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.47 
(2000, 25.febr.), 6.lpp.
     581. Zaķis, Juris. Austrālija ir stabila zeme, rezumē rektors : [par pieredzes apmaiņas 
braucienu uz Austrāliju un Jaunzēlandi ; stāsta LU Juris Zaķis rektors] / Juris Zaķis ; pierakst. Gatis 
Dilāns. - (Pie viņiem). - 25.apr. raksta sāk. ar nos. "Rektors viesojas Down Under" // Universitātes 
Avīze - Nr.13 (200, 25.apr.), 1.,3.lpp. : il. ; Nr.14 (2000, 9.maijs), 3.lpp. : il.
     582. Zaķis, Juris. "Fiziķu mafijas" cilvēks nesaprot, kāpēc jāmaksā par elektrību : ["Rīgas 
Balss" lasītājus ar savām izjūtām, vadot pēdējās dienas rektora amatā, iepazīstina Juris Zaķis] / 
Elmārs Barkāns. - (Intervija) // Rīgas Balss. - Nr.101 (2000, 25.maijs), 14.lpp. : portr.
     Tas pats izdevumā: 
        Закис, Юрис. Человек из "мафии физиков" / Юрис Закис ; интерв. Элмарс Барканс // 
Ригас Балсс. - N 101 (25 мая 2000), с.11 : портр.
     583. Zaķis, Juris. Klāt ir rektora vēlēšanas Latvijas Universitātē : [intervija] / Juris Zaķis ; 
pierakst. Jānis Andersons. - (Ekspresintervija) // Izglītība un Kultūra. - Nr.22 (2000, 1.jūn.), 3.lpp. : 
portr.
     584. Zaķis, Juris. LU un LMA [Latvijas Medicīnas akadēmijas] apvienošanas mācības : [par 
reorganizācijas procesu stāsta LU rektors] / Juris Zaķis ; pierakst. Ausma Mukāne // Izglītība un 
Kultūra. - Nr.11 (2000, 16.marts), 7.lpp. : portr.
     585. Закис, Юрис. Из университета ректор Закис уходит с тяжелым сердцем : [о 
проблемах в Латвийском университете : рассказывает ректор] / Юрис Закис ; записала 
Данута Дембовская // Час. - ISSN 1407-1657. - N 96 (25 апр. 2000), с.7 : портр.
     586. Закис, Юрис. Университет играет на повышение : [беседа с бывшим ректором 
Латвийского университета] / Юрис Закис ; записала Татьяна Одиня // Республика. - N 117 (16 
июня 2000), с.3.
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     587. Latvijas Zinātņu akadēmijas pilnsapulce : 2001.gada 29. novembrī : paneļdiskusija par 
Latvijas zinātnes virzību / Andrejs Siliņš, Juris Zaķis, Indriķis Muižnieks ... [u.c.] // Latvijas Vēsture. - 
Nr.4 (2001), 5.-13.lpp. : fotogr.
     588. Mukāne, Ausma. Nedrīkst lolot tikai zinātnes praktiskos aspektus / A. Mukāne ; tekstā 
Maijas Kūles, Jura Zaķa, Indriķa Muižnieka, Tālava Jundža viedokļi // Izglītība un Kultūra. - 
Nr.49/50(2001, 6.dec.), 2.lpp.
     589. Strazdiņa, Sandra. Juris Zaķis un viņa kundze [juriste Anita Zaķe] nolēmuši salaulāties 
baznīcā / Sandra Strazdiņa ; tekstā stāsta Juris Zaķis un Anita Zaķe. - (Ģimene) // Slavenību dzīve. 
- ISSN 1407-8104. - Nr.1 (2001, 21.apr.), 8.-9.lpp. : il.
     590. Zaķis, Juris. Pārmaiņas virsnieku izglītībā : [par reflektantu atlases kārtību Nacionālajā 
aizsardzības akadēmijā] / Juris Zaķis ; pierakst. Ausma Mukāne. - (Eksperta viedoklis) // Izglītība 
un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.31 (2001, 9.aug.), 8.lpp.
     591. Закис, Юрис. Больше, чем физик, больше, чем латыш : [беседа с бывшим 
ректором Латвийского университета] / Юрис Закис ; записал Залман Кац // Республика. - N 77 
(23 апр. 2001), с.5 : ил.
     592. Сексте, Инна. Латвийское образование в цене : [в связи со случаями обнаружения 
фальшивых дипломов Латвийского Государственного университета в Израиле] / Инна 
Сексте ; в тексте рассказывают бывший ректор университета Юрис Закис и заведующий 
учебной частью университета Юрис Круминьш // Телеграф. - ISSN 1407-8651. - N 29 (13 дек. 
2001), с.3.
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     593. Paneļdiskusija par Latvijas zinātnes virzību : [stāsta zinātn., prof.] / Andrejs Siliņš, Juris 
Ekmanis, Elmārs Grēns, Uldis Viesturs, Tālavs Jundzis, Juris Zaķis, Ivars Knēts, Indriķis Muižnieks 
; mater. sagat. Alma Edžiņa // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - (A daļa, Sociālās un 
humanitārās zinātnes). - ISSN 1407-0081. - 56.sēj., Nr.1 (2002), 63.-66.lpp.
     594. Zaķis, Juris. Ir vērts iet uz mūsu augstskolām : saruna ar Juri Zaķi / Juris Zaķis ; 
pierakstīja Ausma Mukāne // Izglītība un Kultūra. - Nr.10 (2002, 7.marts), 3.lpp. : il..
     595. Zaķis, Juris. Par jaunajiem laikiem iepriekšējo laiku kontekstā : [par izglītības sistēmas 
aktualitātēm ; saruna ar LU emer. prof. Juri Zaķi] / Juris Zaķis ; pierakst. Andra Mangale // Izglītība 
un Kultūra. - Nr.45 (2002, 23.nov.), 9.lpp.
     596. Zaķis, Juris. Skats no egles pār Ogri : [saruna ar ogrēnieti, LU profesoru] / Juris Zaķis ; 
pierakst. Ilze Purmale // Ogres Vēstis. - Nr.97 (2002, 2.jūl.), 3.lpp.
2003
     597. Eirofakultāte : Tartu - Rīga - Viļņa : [sakarā ar Eirofakultātes 10. gadadienu un gaidāmo 
konferenci "Eirofakultāte - pagātne, tagadne un nākotne" Latvijas Universitātē : stāsta Latvijas 
Universitātes prof., saruna ar Eirofakultātes Vadības padomes priekšsēdētāju, Eirofakultātes Rīgas 
centra vadītāju, Eirofakultātes Akadēmiskās padomes loc. un Eirofakultātes direktoru] / Juris Zaķis, 
Baiba Rivža, Biruta Sloka, Juris Krūmiņš, Gustavs Kristensens ; pierakst. Ausma Mukāne // 
Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.12 (2003, 20.marts), 2.-3.lpp.
     598. Palikt eirokritiķiem, bet balsot "par" : [par politiķu un izglītības darbinieku sarunu 
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laikraksta "Izglītība un Kultūra" redakcijā] / Guntars Krasts, Jānis Vaivads, Nils Sakss, Raimonds 
Pauls, Baiba Rivža, Juris Ekmanis, Juris Zaķis, Jānis Gaigals, Juris Cemiņš, Arvīds Platpers, 
Skaidrīte Gūtmane, Guntis Dišlers, Andris Tomašūns ; pierakst. Ausma Mukāne // Izglītība un 
Kultūra. - (Piel. "Latvija un Eiropas Savienība. Izglītības joma"). - ISSN 1407-4036. - Nr.38 (2003, 
19.sept.), 1.,7.-10.lpp. : il.
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     599. Alberte, Ieva. Špikošana - pēdējais salmiņš / Ieva Alberte // Diena. - Nr.122 (2004, 
27.maijs), 4.lpp.
     Saturā: Kā vērtējat špikošanu? / Jānis Domburs, Juris Zaķis, Regnārs Vaivars.
     600. Grūtups, Gaitis. Augstu vērtē fakultātes attīstības tempu : [par Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes studiju programmu starptautisku akreditāciju] / 
Gaitis Grūtups ; tekstā stāsta Latvijas Universitātes profesors Juris Zaķis // Zemgales Ziņas. - ISSN 
1407-3889. - Nr.218 (2004, 12.nov.), 3.lpp.
     601. Kušķis, Aldis. Meklējot saprašanos savās mājās : [politisko partiju "Jaunais laiks", "Zaļo 
un zemnieku savienība", LSDSP pārstāvju diskusija "Eiroparlamenta vēlēšanas gaidot" 3.grāmatu 
svētku ietvaros Lejasciemā (Gulbenes raj.)] / Aldis Kušķis, Māris Slokenbergs, Juris Zaķis ; mater. 
sagat. Ivars Bušmanis ; pierakst. Mārīte Kanča // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.121 (2004, 
5.maijs), 10.lpp.
     602. Par savu mātes dziesmu-- : [par izglītības sistēmu Latvijā : valsts amatpersonu atbildes 
uz jautājumiem tikšanās laikā ar Glūdas pagasta iedzīvotājiem (Jelgavas raj.) 3. grāmatu svētku 
ietvaros] / Baiba Rivža, Juris Zaķis, Aivars Dātavs, Kārlis Šadurskis, Kārlis Greiškalns ; mater. 
sagat. Viesturs Serdāns ; pierakst. Mārīte Kanča // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.229 
(2004, 24.aug.), 7.-9.lpp.
     603. Zaķis, Juris. Augstskolu amerikanizācija Jura Zaķa gaumē : [intervija ar bijušo LU 
rektoru Juri Zaķi] / Juris Zaķis ; pierakst. Arnis Kluinis // Rīgas Balss. - Nr.189 (2004, 29.sept.), 
13.lpp.
     604. Закис, Юрис. "Всё уже было раньше" : [беседа с физиком, бывшим ректором 
Латвийского университета : в связи с выходом в свет книги "Пути к вершинам"] / Юрис Закис ; 
записала Елена Слюсарева // Вести сегодня. - ISSN 1407-4699. - N 126 (3 июня 2004), с.6.
2005
     605. Breikša, Mārīte. Simtgadnieka Arvīda Nusberga atcerei : [par grāmatas "Atmiņu 
zīmējumi" autoru (1905-2004)] / Mārīte Breikša ; tekstā fiziķa Friča Dravnieka (1915-2001), prof. 
Jura Zaķa izteikumi // Ērgļu Ziņas. - Nr.11 (2005, dec.), [8].lpp.
     606. Dzērve, Laura. Augstskola cer uz akreditāciju, studenti ne : [par Sociālo tehnoloģiju 
augstskolu] / Laura Dzērve ; tekstā stāsta augstskolas rektors Juris Zaķis // Latvijas Avīze. - (Iel. 
"Izglītība. Karjera"). - ISSN 1691-1229. - Nr.337 (2005, 12.dec.), 14.lpp.
     607. Spakovska, Rudīte. Grib izmaiņas izglītībā : [par LR Ministru prezidenta Aigara Kalvīša 
ierosinājumu par izmaiņām izglītības sistēmā] / Rudīte Spakovska, Māris Ķirsons ; tekstā stāsta 
A.Kalvītis, Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektors Juris Zaķis, Latvijas Mašīnbūves un 
metālapstrādes uzņēmumu asoc. Valdes priekšsēd. Vilnis Rantiņš // Dienas Bizness. - ISSN 1407-
2041. - Nr.35 (2005, 18.febr.), 5.lpp.
     608. Zaķis, Juris. Maskavas Universitātei 250. gadi : saruna ar Juri Zaķi, habilitētu fizikas 
doktoru, LU emeritēto profesoru, LZA akadēmiķi, STA rektoru : [sakarā ar piedalīšanos jubilejas 
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pasākumos Maskavā] / Juris Zaķis. - (Izglītība) // Amulets. - ISSN 1691-1547. - Nr.5 (2005), 22.-
25.lpp.
     609. Закис, Юрис. "Мы и не должны быть одинаковыми--" : размышления известного 
латвийского ученого, экс-депутата Сейма и депутата Рижской Думы - о терпимости, 
национальном вопросе, образовании и политике / Юрис Закис ; записал Вадим Шершов // 
Вести. - ISSN 1407-2513. - N 21 (26 мая/1 июня 2005), с.10-12.
     610. Закис, Юрис. Больше студентов - меньше уровень преступности : [беседа c 
ректором Высшей школы социальных технологий, члена Латвийской социал-
демократической рабочей партии] / Юрис Закис ; записал Андрей Дементьев // Вести 
сегодня. - ISSN 1407-4699. - N 57 (9 марта 2005), с.9.
     611. Закис, Юрис. К вершинам - step by step : [рассказывает физик, бывший ректор 
Латвийского университета] / Юрис Закис ; записал Вадим Шершов // Образование и карьера. 
- ISSN 1407-5024. - N 8 (13/26 апр. 2005), с.6-7 ; N 9 (27 апр./10 мая 2005), с.6 ; N 10 (11/24 
мая 2005), с.4.
     612. Новикевич, Ольга. Один в поле не вуз : [об акредитации программ в высших 
учебных заведениях] / Ольга Новикевич ; в тексте рассказывают ректор Высшей школы 
социальных технологий Юрис Закис, директор департамента высшего образования 
Министерства Образования и науки Латвийской Республики Янис Чаксте // Телеграф. - ISSN 
1407-8651. - N 159 (18 авг. 2005), с.10.
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     613. Auziņa, Zane. Augstskola joprojām balansē uz likumības robežas : [sakarā ar Sociālo 
tehnoloģiju augstskolas programmu akreditāciju un telpu īres līguma termiņa beigu tuvošanos] / 
Zane Auziņa ; tekstā stāsta augstskolas rektors Juris Zaķis // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 
1407-4931. - Nr.83 (2006, 28./29.apr.), 18.-19.lpp. : ģīm.
     614. Auziņa, Zane. Kriminālprocess augstskolu nesatrauc : [par Ekonomikas policijas 
uzsākto kriminālprocesu pret Sociālo tehnoloģiju augstskolu : sakarā ar nelikumīgi izsniegtu 
diplomu bijušajam Iesldzījuma vietu pārvaldes darbiniekam Nurmamedam Eivazovam] / Zane 
Auziņa ; tekstā stāsta Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektors Juris Zaķis // Vakara Avīze Vakara 
Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.151 (2006, 7.aug.), 6.lpp. : ģīm.
     615. Deputātu kandidāti: "Neesam bijuši čekas aģenti" : [sakarā ar Totalitārisma seku 
dokumentēšanas centra informāciju par atsevišķiem LR 9.Saeimas deputātiem] / tekstā stāsta 
LSDSP deputātu kandidāts Juris Zaķis // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.234 (2006, 
29.aug.), 4.lpp.
     616. Egle, Ināra. LSDSP domniekus grūti saturēt kopā : [par LSDSP frakciju Rīgas Domē : 
sakarā ar frakcijas deputātu izstāšanos no partijas] / Ināra Egle ; tekstā stāsta frakcijas vad. Jānis 
Dinēvičs, bij. partijas biedrs Juris Zaķis, Latvijas Pirmās partijas priekšsēd. Ainārs Šlesers ... [u.c.] // 
Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.267 (2006, 15.nov.), 7.lpp.
     617. Izglītību sabojāja pārprastā demokrātija : [par "Latvijas Avīzes" politisko diskusiju 
"Izglītība un uz zināšanām balstīta ekonomika"] / Aigars Kalvītis, Baiba Rivža, Ina Druviete, Andris 
Bērziņš, Juris Zaķis, Vilnis Kazāks ; diskusiju vadīja Ivars Bušmanis ; pierakstīja Linda Rumka. - 
(Diskusija Preiļos) // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.138 (2006, 23.maijs), 11.lpp.
     618. Jirgensons, Guntars. Kad valdošie atcerēsies par izglītību? : [saruna ar LSDSP 
biedriem, LR 9.Saeimas deputātu kandidātiem : sakarā ar gaidāmajām vēlēšanām] / Guntars 
Jirgensons, Ansis Dobelis, Juris Zaķis ; pierakst. Egils Līcītis // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - 
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     619. Petrovs, Andris. Jurim Zaķim uzvārda dēļ bijušas problēmas ar precēšanos : [par 
Latvijas Universitātes bijušo rektoru Juri Zaķi : sakarā ar piedalīšanos Ērika Hānberga un Jāņa 
Ķuzuļa vadītā Omulības klubiņa 16. sesijā] / Andris Petrovs ; tekstā stāsta Juris Zaķis // Vakara 
Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.15 (2006, 20./21.janv.), 18.lpp.
     620. Samaksāsi soda naudu, sāksi domāt par dabu! : [par Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret 
dabas aizsardzību : valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts meži" Valdes locekļa, akciju 
sabiedrības "L & T Hoetika" direktora, Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta administrācijas 
direktora vietn., LR Vides min. Dabas aizsardzības depart. direktores, projekta "Pēdas" vad., Rīgas 
Domes deputāta, Rīgas brīvostas Valdes locekļa, Rīgas Tehniskās universitātes rektora diskusija] / 
Andrejs Brūvelis, Reinis Ceplis, Andris Urtāns, Daiga Vilkaste, Vita Jaunzeme, Juris Zaķis, Viesturs 
Silenieks, Ivars Knēts ; pierakst. Guntars Gūte, Jānis Peters // Republika.lv. - ISSN 1691-2756. - 
Nr.14 (2006, 19./25.maijs), 16.-19.lpp. : ģīm.
     621. Vanzovičs, Sandris. LPP mēģina savaņģot Gundaru Bojāru : [par Latvijas Pirmās 
partijas ieceri piesaistīt frakcijai LSDSP deputātus G. Bojāru un Juri Zaķi] / Sandris Vanzovičs ; 
tekstā stāsta J.Zaķis, G.Bojārs. - 5.lpp. nos. uzrād.: Sākas Rīgas domnieku medības // Neatkarīgā 
Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.263 (2006, 10.nov.), [1.], 5.lpp. : tab.
     622. Zaķis, Juris. Kā Zaķis draudzējās ar Amerikas komunistiem : [par viesošanos Vācijas 
Demokrātiskā Republikā, Londonā, ASV, Prāgā, Helsinkos 20.gs. 70.-90.g. : stāsta bijušais 
Latvijas Universitātes rektors] / Juris Zaķis ; pierakst. Andris Bernāts. - (Dēku stāsti) // Privātā 
Dzīve. - ISSN 1407-4311. - Nr.10 (2006, 7./13.marts), 33.-35.lpp.
     623. Закис, Юрис. Образование и наука приносят только пользу : [о связи науки и 
высшего образования в Латвии : рассказывает хабилитир. д-р физики, бывший ректор 
Латвийского университета, ректор Высшей школы социальных технологий, профессор] / 
Юрис Закис ; записала Татьяна Герасимова // Образование и карьера. - ISSN 1407-5024. - N 
9 (26 апр./9 мая 2006), с.3,6 : портр.
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     624. Auziņš, Mārcis. Rektors ar dzimtas akmeni kabinetā : [saruna ar jaunievēlēto Latvijas 
Universitātes rektoru] / Mārcis Auziņš ; pierakst. Iveta Mediņa, Jānis Āboltiņš ; ar bij. Latvijas 
Universitātes rektoru Jura Zaķa, Ivara Lāča un Latvijas Universitātes Stud. padomes priekšsēd. 
Vitas Dukas koment. // Rīgas Balss. - Nr.21 (2007, 24.maijs), 14.-17.lpp. : ģīm.
     625. Mangale, Andra. Izglītība - virzītājspēks : [par augstakāsizglītības sistēmai Latvijā 
veltīto rakstu krāj. "Virzītājspēks"] / Andra Mangale ; tekstā stāsta Banku augstskolas rektore 
Tatjana Volkova, Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektors Juris Zaķis, SIA "Biznesa augstskola 
Turība" rektors Antons Kiščenko // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.20 (2007, 24.maijs), 
15.lpp.
     626. Upīte, Ilze. Sporta nams Daugava nepadodas : līdz ar Sporta pils nepieejamību sporta 
nams K.Barona ielā kļūst arvien noslogotāks : [par bērnu un jauniešu sporta centru "Daugavas 
sporta nams"] / Ilze Upīte, Ingars Kļaviņš ; tekstā stāsta sporta nama "Daugava" Māc. daļas vad. 
Imants Pļaviņš, direktors Jānis Misa, direktora vietn. Māra Bokaldere, Rīgas Domes Izglītības, 
Jaunatnes lietu un sporta komitejas priekšsēd. Juris Zaķis // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 
1407-3463. - Nr.221 (2007, 21.sept.), 6.lpp.
     627. Vanzovičs, Sandris. Eksmērs Bojārs sēdēs uz diviem krēsliem : [par Rīgas Domes 
deputāta Gundara Bojāra parakstīto līgumu ar Latvijas Pirmo partiju] / Sandris Vanzovičs ; tekstā 
stāsta LSDSP priekšsēd. Jānis Dinevičs, Latvijas Pirmās partijas frakcijas deputāts Juris Zaķis // 
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Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.9 (2007, 11.janv.), 5.lpp.
     628. Амалина, Анастасия. Школьников все меньше : [в связи с уменьшением 
количества школьников в рижских школах] / Анастасия Амалина ; в тексте рассказывает 
глава Комитета по делам образования, молодежи и спорта Рижской Думы Юрис Закис // 
Телеграф. - ISSN 1407-8651. - N 170 (3 сент. 2007), с.3.
     629. Закис, Юрис. "Желаю всем радости взаимопонимания" : [о плане оптимизации 
сети рижских школ : беседа с председателем Комитета по вопросам образования, молодежи 
и спорта Рижской Думы] / Юрис Закис ; записала Татьяна Герасимова // Образование и 
карьера. - ISSN 1407-5024. - N 14 (7/20 сент. 2007), с.3-4 : портр.
     630. Закис, Юрис. "Я на стороне людей" : [беседа с руководителем Комитета 
образования в Рижской Думе] / Юрис Закис ; записал Вадим Фальков // Вести сегодня. - ISSN 
1407-4699. - N 118 (26 мая 2007), с.6 : портр.
2008
     631. Dreijere, Vita. Zemais starts skrējienam pēc prestiža : [par pirmklasnieku pieteikšanu 
prestižās skolās] / Vita Dreijere ; tekstā stāsta Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes lietu un sporta 
komisijas vad. Juris Zaķis, Izglītības, jaunatnes lietu un sporta depart. spec. Modra Jansone, 
izglītības eksperts Guntars Catlaks, LR Izglītības un zinātnes min. Vispārējās izglītības depart. 
direktors Artūrs Skrastiņš ; pēc izglītības politikas pētnieces Marijas Golubevas inform. // Diena. - 
ISSN 1407-1290. - Nr.11 (2008, 14.janv.), 9.lpp.
     632. Jaunākais Latvijas augstskolu piedāvājumā : [stāsta Latvijas augstskolu prorektori un 
rektori] / Brigita Baltača, Irēna Kaminska, Indriķis Muižnieks, Juris Zaķis ... [u.c.] ; pierakst. Aija 
Lietiņa, Alvis Kavalieris // Latvijas Avīze. - (Iel. "Izglītība. Karjera"). - Nr.156 (2008, 9.jūn.), 7.,9.lpp.
     633. Privāto augstskolu panākumi pagājušā gadā : [stāsta Baltijas Starptaut. akad., 
Psiholoģijas augstskolas, Rīgas Ekonomikas augstskolas, Rīgas Starptaut. Ekonomikas un 
biznesa administrācijas augstskolas, Transporta un sakaru inst. prorektori, SIA "Biznesa 
augstskola Turība", Ekonomikas un kultūras augstskolas, Inform. sistēmu menedžmenta 
augstskolas, Latvijas Kristīgās akad., Rīgas Aeronavigācijas inst., Sociālo tehnoloģiju augstskolas 
rektori] / Līga Jermolajeva, Andra Mite, Diāna Pauna, Kalevs Kants, Irina Jackiva, Antons 
Kiščenko, Vladimirs Dubra, Marga Živitere, Skaidrīte Gūtmane, Olafs Jānis Brinkmanis, Juris Zaķis 
; pierakst. Aija Lietiņa, Alvis Kavalieris // Latvijas Avīze. - (Iel. "Izglītība. Karjera"). - ISSN 1691-
1229. - Nr.135 (2008, 19.maijs), 10.,15.lpp.
     634. Rozentāle, Līga. Uz bērnudārzu rudenī neies puse pieteikto bērnu : [sakarā ar 
bērnudārzu trūkumu Latvijā] / Līga Rozentāle ; tekstā stāsta Rīgas Domes deputāts, Izglītības 
komitejas vad. Juris Zaķis, Izglītības depart. preses sekretāre Indra Vilde // Diena. - ISSN 1407-
1290. - Nr.117 (2008, 21.maijs), 11.lpp.
     635. Stankeviča, Zane. Izbrāķē rīkojumu likvidēt silītes grupas : [par Rīgas Domes Izglītības, 
jaunatnes un sporta departamenta Izglītības pārvaldes rīkojuma noraidījumu par silītes grupu 
atcelšanu 27 bērnudārzos] / Zane Stankeviča ; tekstā stāsta Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes 
lietu un sporta komitejas vad. Juris Zaķis, LR Labklājības min. Dzimumu līdztiesības nod. vad. 
Kristaps Petermanis, Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes un sporta depart. priekšnieks Guntis 
Helmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.56 (2008, 6.marts), 9.lpp.
     636. Stankeviča, Zane. Skolēniem būs aizraujošas brīvdienas : [par izglītības iestāžu 
rīkotajām bērnu vasaras nometnēm] / Zane Stankeviča ; tekstā stāsta Rīgas Domes Izglītības, 
jaunatnes lietu un sporta komitejas priekšsēdētājs Juris Zaķis // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - 
ISSN 1407-3463. - Nr.111 (2008, 14.maijs), 6.lpp.
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     637. Закис, Юрис. "Нет престижных школ" : [беседа с депутатом Рижской Думы, главой 
Комитета по вопросам образования, делам молодежи и спорта : в связи с очередями для 
записи детей в первые классы средних учебных заведений] / Юрис Закис ; записал Вадим 
Фальков // Вести сегодня. - ISSN 1407-4699. - N 13 (17 янв. 2008), с.3 : портр.
     638. Мажан, Татьяна. Лето с видом на доход : [о проекте Рижской Думы "Занятость 
школьников в период летних каникул"] / Татьяна Мажан ; в тексте рассказывают 
председатель Комитета по образованию, молодежи и спорта Рижской Думы Юрис Закис, 
главный специалист Рижской Думы по вопросам летнего отдыха и трудоустройства 
школьников Сандра Субота // Телеграф. - ISSN 1407-8651. - N 90 (14 мая 2008), с.16.
     639. Прочная "крыша" "Интеллекта" : [о дискуссии Попечитительского совета 
олимпиады "Интеллект" рижской гимназии "Maksima" : рассказывают директор 
образовательных программ гимназии "Maksima", директор 21-й рижской среней школы, 
директор Каугурской средней школы (Юрмала), представитель АО "Latvijas Biznesa banka", 
советник Посольства России в Латвийской Республике, руководитель компании "Comline", 
председатель Сената Балтийской международной академии, председатель Коитета 
образования, молодежи с спорта Рижской Думы, главный редактор газеты "Час"] / Ольга 
Исакова, Елена Цикунова // Час. - ISSN 1407-1657. - N 47 (7 марта 2008), с.4 : портр.
     640. Татарчук, Андрей. Куда послать детей : [в связи с финансорованием Рижской 
Думой проекта "Занятость школьников в период летних каникул"] / Андрей Татарчук ; в тексте 
рассказывают глава Департамента по делам образования, молодежи и спорта Рижской 
Думы Юрис Закис, руководитель спортивного лагеря "Esperansa" Василий Флейшер // 
Бизнес & Балтия. - ISSN 1407-3021. - N 86 (8 мая 2008), с.3.
2009
     641. Asere, Anda. Ar studentiem ir jāstrādā kā ar kolēģiem : [par Sociālo tehnoloģiju 
augstskolu] / Anda Asere ; tekstā stāsta augstskolas rektors Juris Zaķis // Dienas Bizness. - (Iel. 
"Darbs & izglītība"). - ISSN 1407-2041. - Nr.40 (2009, 27.febr.), 15.lpp. : diagr., ģīm.
     642. Kuzmina, Ilze. Par bērnudārzu būs jāmaksā : [par Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes un 
sporta lietu komitejas lēmumiem] / Ilze Kuzmina ; tekstā stāsta komitejas priekšsēdētājs Juris 
Zaķis, partijas "Jaunais laiks" Rīgas Domes deputāte Baiba Brigmane, partijas "Saskaņas centrs" 
pārstāvis Viktors Gluhovs // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.21 (2009, 23.janv.), 9.lpp.
     643. Kuzmina, Ilze. Taupība vissāpīgākā būs ģimenēm : [par Rīgas Domes plānoto 
finansējuma samazināšanu izglītības un sociālajā sfērā] / Ilze Kuzmina ; tekstā stāsta partijas 
"Jaunais laiks" Rīgas Domes deputāte Baiba Brigmane, Rīgas Domes deputāts Juris Zaķis // 
Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.18 (2009, 20.janv.), [1.],4.lpp.
     644. Rozenbaha, Linda. "Latvijas Avīzes" otrais Latvijas augstskolu reitings 2009 / Linda 
Rozenbaha ; tekstā stāsta Latvijas Kultūras akadēmijas rektors, prof. Jānis Siliņš, Vidzemes 
augstskolas rektore Vija Daukšte, Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektors Juris Zaķis, Rīgas 
Tehniskās universitātes rektors, prof. Ivars Knēts, Baltijas Starptautiskās akadēmijas rektors 
Arkādijs Vocišs, Latvijas Studentu apvienības prezidente Anna Cīrule // Latvijas Avīze. - (Iel. 
"Izglītība. Karjera"). - ISSN 1691-1229. - Nr.145 (2009, 1.jūn.), [9.]-10.lpp. : ģīm., tab.
     645. Zaķis, Juris. Rīgā izglītības reforma īsti nedarbojas : [saruna ar Rīgas Domes Izglītības, 
jaunatnes lietu un sporta komitejas priekšsēdētāju] / Juris Zaķis ; pierakst. Inga Varslavova // 
Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.22 (2009, 4.jūn.), [1.],12.-13.lpp. : ģīm.
2010
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     646. Ruskule, Iveta. Nams laiku un dzimtu krustcelēs : [par Hilbigu dzimtas dzīvojamo namu 
Meža prospektā 16, Ogrē, un tā tagadējiem iemītniekiem - Zaķu ģimeni] / Iveta Ruskule ; tekstā 
stāsta bijušais Latvijas Universitātes rektors Juris Zaķis, arhitektūras vēsturnieks Ilmārs Dirveiks, 
māksl. Rasma Zaķe // Māksla Plus. - ISSN 1407-1886. - Nr.2 (2010, apr./maijs), 34.-37.lpp. : il.
     Tas pats izdevumā: 
        Ogres Vēstis. - ISSN 1691-2454. - Nr.128 (2009, 29.okt.), 4.-5.lpp. : il. ; Nr.129 (2009, 31 
okt.), 4.lpp. : il.
2011
     647. Kārkliņš, Kristaps. LU rektora vēlēšanas: fiziķu kundzības beigas? / Kristaps Kārkliņš ; 
tekstā stāsta Juris Zaķis, Juris Borzovs, Vija Daukšte. - (Aktualitāte) // Neatkarīgā Rīta Avīze 
Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.94 (2011, 17.maijs), 1.,4.lpp. : il.
     648. Zaķis, Juris. Kādas reformas iesaka privāto augstskolu vadītāji? : [stāsta Sociālo 
tehnoloģiju augstskolas rektors, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskolas rektore, Transporta un sakaru institūta rektors] / Juris Zaķis, Irina Seņņikova, Boriss 
Mišņevs ; pierakst. Anna Zemblicka // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.47 (2011, 9.marts), 
2.lpp. : ģīm.
2012
     649. Zaķis, Juris. Mums vienmēr būs savi laiki : [par augstākās izglītības politiku saistībā ar 
studiju programmu izvērtējumu : saruna ar habilitēto fizikas Dr., Privāto augstskolu asociācijas 
Valdes priekšsēdētāju, Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektoru, bijušo Latvijas Universitātes 
rektoru] / Juris Zaķis ; pierakst. Viktors Avotiņš // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. 
- Nr.152 (2012, 6.aug.), 2.-3.lpp. : ģīm.
     650. Владимиров, Сергей. Иностранные эксперты оценили учебные программы : [в 
связи с оценкой программ образования высших учебных заведений Латвии группой 
экспертов из Европейского Союза] / Сергей Владимиров ; в тексте рассказывает 
председатель правления Латвийской ассоциации частных высших учебных заведений Юрис 
Закис // Бизнес & Балтия. - ISSN 1407-3021. - N 129 (10 сент. 2012), с.8.
     651. Закис, Юрис. "Качество знаний зависит от спроса" : [о качестве образования в 
Латвии : беседа с ректором Высшей школы социальных технологий, главой Ассоциации 
частных высших учебных заведений Латвии] / Юрис Закис ; записал Сергей Владимиров // 
Бизнес & Балтия. - ISSN 1407-3021. - N 119 (22 авг. 2012), с.6 : портр.
     652. Закис, Юрис. У нас на всякий вуз найдутся мудрецы : [о политике высшего 
образования в Латвии : беседа с председателем Правления Латвийской ассоциации частных 
высших учебных заведений] / Юрис Закис ; записал Виктор Авотиньш // 7 секретов. - ISSN 
1407-3994. - N 35 (30 авг. 2012), с.8-9 : портр.
     653. Мажан, Татьяна. У ректоров отобрали деньги : [в связи с несогласием латвийских 
высших учебных заведений с результатами оценки Министерства образования и науки 
Латвийской Республики качества образовательных программ] / Татьяна Мажан ; в тексте 
рассказывают министр образования и науки Латвийской Республики Роберт Килис, ректор 
Высшей школы социальных технологий Юрис Закис, ректор Рижского института 
аэронавигации Олаф Бринкманис ... [и др.] // Телеграф. - ISSN 1407-8651. - N 91 (16 нояб. 
2012), с.15.
2013
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     654. Rozentāls, Atis. No daudzajiem vietniekiem nav ne labuma, ne ļaunuma : [par Rīgas 
Domes komiteju priekšsēdētāju un viņu vietnieku vēlēšanām] / Atis Rozentāls ; tekstā stāsta 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājas vietnieks Juris Zaķis, nacionālās 
apvienības "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcijas deputāts Aleksandrs Kiršteins // 
Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.127 (2013, 4.jūl.), 7.lpp.
     655. Zaķis, Juris. Laiks. Mistiskais un reālais : [par laika definīciju, izpratni un izjūtu : saruna 
ar Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektoru] / Juris Zaķis ; tekstā stāsta akadēmiķis Andris Buiķis ; 
pierakst. Lia Guļevska // Mistērija. - ISSN 1407-4230. - Nr.12 (2013, dec.), 11.-17.lpp. : ģīm.
     656. Мажан, Татьяна. Вузы: а судьи кто? : [в связи с конкурсом Министерства 
образования и науки Латвийской Республики среди организаций для оценки качества 
высшего образования] / Татьяна Мажан ; в тексте рассказывают представитель частных 
высших учебных заведений в Совете по высшему образованию, ректор Высшей школы 
социальных технологий Юрис Закис, председатель Совета по высшему образованию Янис 
Ветра, ректор Даугавпилского университета и председатель Совета ректоров Арвид 
Барщевскис // Телеграф. - ISSN 1407-8651. - N 3 (16 янв. 2013), с.24.
     657. Мажан, Татьяна. Девальвация дипломов: вузы в панике : [в связи с продлением 
сроков аккредитации высших учебных заведений Латвии] / Татьяна Мажан ; в тексте 
рассказывают проректор Рижского технического университета Улдис Суковскис, 
председатель Правления Рижской международной школы экономики и делового 
администрирования Борис Куров, ректор Высшей школы социальных технологий и 
председатель Ассоциации частных вузов Юрис Закис // Телеграф. - ISSN 1407-8651. - N 15 
(10 апр. 2013), с.24-25 : портр.
2014
     658. Barkāns, Elmārs. Bijušā Latvijas Universitātes rektora mājai pielaista uguns : [par 
nelaimes gadījumu bijušā Latvijas Universitātes rektora Jura Zaķa privātmājā] / E. Barkāns ; tekstā 
stāsta J. Zaķis // Kas Jauns Avīze. - ISSN 2255-9205. - Nr.44 (2014, 31.okt.), 2.lpp. : ģīm.
     659. Закис, Юрис. Мечта вузов : век учись — век плати : [о моделях финансирования 
государственных и частных высших учебных заведений в Латвии : беседа] / Юрис Закис ; 
записала Татьяна Мажан // Бизнес & Балтия. - ISSN 1407-3021. - N 66 (28 мая 2014), с.8 : 
портр.
     660. Мажан, Татьяна. Рынок первокурсников: ректоры бьются за каждого студента : [в 
связи с сокращением числа студентов в латвийских частных высших учебных заведениях] / 
Татьяна Мажан ; в тексте рассказывают финансовый директор Международной высшей 
школы практической психологии Ирина Балашова, ректор Высшей школы социальных 
технологий Юрис Закис, ректор высшей школы управления и социальной работы "Attīstība" 
Ивета Пурне // Бизнес & Балтия. - ISSN 1407-3021. - N 54 (8 мая 2014), с.6.
     661. Сначала деньги, а потом знания? : [о рейтинге высших учебных заведений мира в 
2014 г.] / с коммент. ректора Латвийского университета Марциса Аузиньша, ректора Высшей 
школы социальных технологий Юриса Закиса, председателя Правления Рижской 
международной школы экономики и делового администрования Бориса Курова ; материал 
подгот. Татьяна Мажан // Вести сегодня. - (Прил. "Бизнес-вести" ; N 11). - ISSN 1407-4699. - N 
215 (11 нояб. 2014), с.12 : портр.
2015
     662. Мажан, Татьяна. Что в консерватории поправить? : [о гос. финансировании и 
качестве высш. образования и науч. исслед. в Латвии] / Татьяна Мажан ; в тексте 
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рассказывают проф. Риж. Стокгольм. высш. шк. Роберт Килис, бывший ректор Латв. ун-та 
Марцис Аузиньш, ректор Высш. шк. соц. технологий Юрис Закис … [и др.] // Вести сегодня. 
Неделя. - ISSN 2256-0785. - N 35 (4/10 дек. 2015), с.4-5 : портр.
2016
     663. Zeiliņa, Anita. "Profesors ar novirzēm": kad tituli vairs netraucē-- : [par bijušā Latvijas 
Universitātes rektora Jura Zaķa grām. "Profesors ar novirzēm" atvēršanas svētkiem Ogres 
Vēstures un mākslas muzejā] / Anita Zeiliņa ; tekstā stāsta Juris Zaķis // Ogres Vēstis Visiem. - 
ISSN 1691-2454. - Nr.24 (2016, 1.apr.), 5.lpp. : ģīm.
Raksti par profesoru Juri Zaķi
1954
     664. Jansone, A. LPSR vidusskolu fizikas ceturtās olimpiādes rezultāti / A. Jansone, V. 
Šmelings // Padomju Latvijas Skola. - Nr.7 (1954), 107.lpp.
     Olimpiādē otro vietu ieguvis Juris Zaķis.
1955
     665. Tomsons, Jānis. Latvijas PSR vidusskolu 4. matemātikas olimpiāde / Jānis Tomsons // 
Padomju Latvijas Skola. - Nr.1 (1955), 101.-109.lpp.
     Tekstā pieminēts arī Juris Zaķis.
1961
     666. II cовещание по физике щелочно-галоидных кристаллов : пригласительный билет 
и программа. – Рига : [б.и.], 1961. - 15 с.
     Упомянут реферат Ю.Р. Закиса "Оптические свойства щелочногалоидных кристаллов с 
примесями элементов шестой группы", с.12.
1964
     667. Пригласительный билет и программа XII совещания по люминесценции : Львов, 30 
января - 5 февраля 1964 г. – Москва : [б.и.], 1964. - 22 с.
     Упомянут реферат Ю.Р. Закиса "Оптические свойства щелочногалоидных кристаллов с 
примесями некоторых анионов", с.14.
1965
     668. Пригласительный билет и программа XIV совещания по люминесценции 
(кристаллофосфоры) : Рига, 16-23 сентября 1965 г. – Рига : [б.и.], 1965. - 29 с.
     Упомянут реферат Ю.Р. Закиса "Исследование центров люминесценции в кристаллах 
КВr с примесью меди и кислородсодержащих анионов", с.17.
1966
     669. Šmits, Ojārs. Juris Zaķis / O. Šmits. - (Jauni zinātņu kandidāti) // Padomju Students. - 
Nr.25 (1966, 20.okt.), 1.lpp. : portr.
1967
     670. Vītols, I. Fotoelektriskās parādības / I. Vītols // Latvijas PSR Mazā enciklopēdija. – Rīga 
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: Zinātne, 1967. - 1.sēj., 544.lpp.
     Tekstā pieminēti: E. Siliņš, J. Zaķis.
1968
     671. XVII совещание по люминесценции : пригласительный билет и программа : 
Иркутск, 26 августа - 2 сентября 1968 г. – Иркутск: [б.и.], 1968. - 29 с.
     Упомянут реферат Ю.Р. Закиса "Спектроскопия молекулярных центров в 
кристаллофосфорах", с.8.
1970
     672. Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorija // Latvijas PSR Mazā enciklopēdija. - Rīga : 
Zinātne, 1970. - 3.sēj., 84.lpp.
     Tekstā pieminēti: I. Vītols, V. Zīraps, J. Zaķis.
     673. Программа XIX всесоюзного совещания по люминесценции : Рига, 28 сентября - 2 
октября 1970 г. – Рига: [б.и.], 1970. - 14 с.
     Упомянут реферат А.Р. Силиня, А.Н. Трухина, Ю.Р. Закиса, Л.М. Ланды "Исследования 
процессов миграции энергии в кварце", с.12.
1971
     674. XXX [Latvijas Valsts universitātes] zinātniskās konferences programma un ielūgums. – 
Rīga : [b.i.], 1971. - 39 lpp.
     Pieminēts J. Zaķa referāts "Piemaisījumu centru struktūras pētījumi kvarcā", 38.lpp.
1972
     675. XXXI [Latvijas Valsts universitātes] zinātniskās konferences programma un ielūgums. - 
Rīga : P.Stučkas LVU Redakcijas un izdevniecības daļa, 1972. - 45 lpp.
     Pieminēts J. Zaķa un V. Zeikata referāts "Anjonu vakanču migrācija un saķeršana KCI 
kristālos", 34.lpp.
1973
     676. Валескалн, П. И. Наука и научные учреждения / П.И. Валескалн. - (Латвийская 
Советская Социалистическая республика) // Большая Советская энциклопедия. - 3-е изд. – 
Москва : Советская энциклопедия, 1973. - Т.14, с.191-193.
     В тексте упомянута и научная работа Ю.Р. Закиса.
1974
     677. XXXIII [Latvijas Valsts universitātes] zinātniskās konferences programma un ielūgums. - 
Rīga : P.Stučkas LVU Redakcijas un izdevniecības daļa, 1974. - 54 lpp.
     Pieminēts A. Gailīša, J. Zaķa, V. Zeikata referāts "Jonu procesu kinētika sārmmetālu 
halogenīdos", 34.lpp.
     678. XXXIII [Latvijas Valsts universitātes] zinātniskās konferences programma un ielūgums. - 
Rīga : P.Stučkas LVU Redakcijas un izdevniecības daļa, 1974. - 54 lpp.
     Pieminēts I. Šmites un J. Zaķa referāts "Vara sulfātu molekulu stabilitāte jonu kristālos", 
35.lpp.
     679. Совещание "Аморфные полупроводники" '74 г. : Райнгардсбрунн (ГДР), 11-15 
ноября 1974 г. : программа. - [Райнгардсбрунн : б.и.], 1974. - 16 с.
60
     Упомянут реферат Ю.Р. Закиса и А.В. Москальонова "Исследование структурных 
изменений в As2 S3 по температурной зависимости края фундаментального оптического 
поглощения", с.6.
1975
     680. XXXIV [Latvijas Valsts universitātes] zinātniskās konferences programma un ielūgums. - 
Rīga : P.Stučkas LVU, 1975. - 63 lpp.
     Pieminēts Jura Zaķa referāts "Šotki defektu ģenerācija sārmmetālu halogēnos", 37.lpp.
     681. Grīnbergs, A. Te viss ir jauns : [par jauno Latvijas Valsts universitātes zinātniski 
pētniecisko un mācību korpusu Ķengaragā] / A. Grīnbergs. - (Aizvadītās dienas reportāža) // Cīņa. 
- Nr.250 (1975, 24.okt.), 1.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts arī Juris Zaķis.
     682. Leistrauta, V. Triju universitāšu sadraudzība / V. Leistrauta // Rīgas Balss. - Nr.218 
(1975, 17.sept.), 5.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis u.c
     Tas pats izdevumā: 
        Лейстраута, В. Содружество трех университетов / В. Лейстраута // Ригас Балсс. - N 
218 (17 сент. 1975), с.5.
     683. Tāle, O. Juris Zaķis / O. Tāle, J. Valbis. - (Jauns zinātņu doktors) // Padomju Students. - 
Nr.6 (1975, 23.okt.), 1.lpp. : portr.
     684. Третье всесоюзное совещание по радиационной физике и химии ионных 
кристаллов : тезисы докладов, Рига, 11-13 ноября 1975 г. – Саласпилс : [б.и.], 1975. - 205 с.
     Упомянут реферат Ю.Р. Закиса "Возможность термического отжига дефектов в ионных 
кристаллах", с.3.
1976
     685. Tāle, I. Interesantas problēmas, nozīmīgi pētījumi : [par P.Stučkas LVU Pusvadītāju 
fizikas problēmu laboratorijas vadītāja Jura Zaķa disertāciju] / I. Tāle, J. Valbis // Zinātne un 
Tehnika. - Nr.3 (1976), 3.lpp.
     Tas pats izdevumā: 
        Тале, И. Интересные проблемы, важные исследования : [о диссертации 
заведующего Проблемной лабораторией физики полупроводников Юриса Закиса] / И. Тале, 
Я. Валбис // Наука и техника. - N 3 (1976), с.3.
     686. Эксперимент без экспериментаторов // Ленинградская правда. - (1976, 12 окт.).
В тексте упомянут Юрис Закис.
1978
     687. Второе всесоюзное совещание по химии твердого тела : пригласительный билет и 
программа, Свердловск, 11-13 мая 1978 г. – Свердловск : [б.и.], 1978. - 10 с.
     Упомянут реферат Ю.Р. Закиса "Дефекты и нестехиометрия кристаллов и стекол", с.9.
     688. Четвертое всесоюзное совещание по радиационной физике и химии ионных 
кристаллов : программа, Рига, 3-5 октября 1978 г. – Рига : [б.и.], 1978. - 23 с.
     Упомянут реферат Ю.Р. Закиса "Образование равновесных и квазиравновесных фаз из 
структурных дефектов ионного кристалла", с.4.
1980
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     689. XXVII всесоюзное совещание по люминесценции (кристаллофосфоры) : 
программа, Эзерниеки, ЛатвССР 13-16 мая 1980 г. - Рига : Латвийский государственный 
университет им. П.Стучки, 1980. - 23 с.
     Упомянут реферат Ю.Р. Закиса "Рекомбинационная люминесценция неупорядоченных 
твердых тел", с.7.
1982
     690. Gerts, Oskars. Padomju Latvijas zinātnes zvaigznājā: četri jauni akadēmiķi un deviņi 
korespondētājlocekļi / Oskars Gerts // Dzimtenes Balss. - Nr.27 (1982, 1.jūl.), 4.-5.lpp.
     Tekstā arī par korenpondētājlocekli, Latvijas Valsts universitātes Cietvielu fizikas institūta 
direktoru Juri Zaķi.
     691. P.Stučkas LVU 41.zinātniskās konferences programma un ielūgums : Rīga, 10.-17.febr. 
1982.g. - Rīga : P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1982. - 112 lpp.
     Pieminēts Jura Zaķa referāts "Defekti stiklos", 64.lpp.
1983
     692. P.Stučkas LVU 42.zinātniskās konferences programma un ielūgums : Rīga, 10.-18.febr. 
1983.g. - Rīga : P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1983. - 114 lpp.
     Pieminēts Jura Zaķa referāts "Polisārmu efekta vispārinātais modelis stiklos", 70.lpp.
     693. PSKP pārskata un vēlēšanu sapulces : [par Latvijas Valsts universitātes partijas 
organizācijas sapulci 26.okt.]. - Teksts latviešu un krievu val. // Padomju Students. - Nr.9 (1983, 
3.nov.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķisu.c.
     694. Савельев, Виктор. "Свой голос в поддержку--" : [о выступлении проф. Ю. Закиса и 
др. на собрании НИИ физики твердого тела ЛГУ им. П. Стучки в поддержку Заявления Ю.В. 
Андропова] / Виктор Савельев. - (Padomju Savienības vadība paziņo, ka, pildīdama padomju 
tautas gribu, tā arī turpmāk darīs visu, lai novērstu kara draudus un saglabātu mieru tagadējām un 
nākamajām paaudzēm) // Padomju Students. - Nr.12 (1983, 1.dec.), 2.lpp.
1984
     695. Vizule, V. Veicot zinātniskus pētījumus : [par Filoloģijas fakultātes žurnālistikas nodaļas 
organizēto zinātnisko konferenci, kas veltīta laikraksta "Cīņa" 80.gadadienai] / V. Vizule // Padomju 
Jaunatne. - Nr.61 (1984, 29.marts), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: LVU prorektors Juris Zaķis, Inta Brikše.
1986
     696. Andersons, M. Zinātnisko virsotņu apjausma / M. Andersons // Cīņa. - Nr.38 (1986, 
14.febr.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis un Jānis Rozenbergs.
     697. Attīstās zinātnes sakari // Dzimtenes Balss. - Nr.1 (1986, 4.janv.), 4.lpp.
     Tekstā arī par LVU zinātniekiem: Juri Zaķi u.c.
     698. Dimants, Ainārs. Students, docents, profesors / A. Dimants // Padomju Students. - 
Nr.29 (1986, 8.maijā), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
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     699. Helmane, Inga. Miera iniciatīva Miera gadā / I. Helmane // Padomju Jaunatne. - Nr.12 
(1986, 18.janv.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēts arī Juris Zaķis.
     700. Lapiņš, Andis. "Ekonomikas fakultātē 10 dienas viesojās Varšavas Galvenās 
plānošanas un statistikas skolas profesors J. Holcers" / Andis Lapiņš // Padomju Students. - Nr.13 
(1986, 4.dec.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis. Fotogrāfijā: Juris Krūmiņš, Pēteris Zvidriņš.
     701. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijā : [par LPSR Nopelniem bagātā zinātnes 
darbinieka goda nosaukuma piešķiršanu P.Stučkas LVU prorektoram LPSR Zinātņu akadēmijas 
korespondētājloceklim Jurim Zaķim] // Cīņa. - Nr.249 (1986, 29.okt.), 1.lpp.
     702. "Latvijas PSR Zinātņu akadēmija piešķīrusi Mstislava Keldiša prēmiju par labāko darbu 
fizikas un matemātikas zinātnē 1985. gadā LVU zinātņu prorektoram profesoram Jurim Zaķim" : 
[paziņojums] // Padomju Students. - Nr.22 (1986, 13.martā), 1.lpp.
     703. Sokolova, T. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas prēmijas : [par G. Vanaga prēmijas par 
labāko darbu ķīmijas zinātņu jomā laureātu Edmundu Lukēvicu un M. Keldiša prēmijas par 
jaunākajiem pētījumiem stikla fizikas jomā laureātu Juri Zaķi] / T. Sokolova // Zinātne un Tehnika. - 
ISSN 0201-4599. - Nr.4 (1986), 4.lpp. : portr.
     Tas pats izdevumā: 
        Соколова, Т. Премии Академии наук Латвийской ССР : [о лауреате премии им. Г. 
Ванага за лучшую работу в области химических наук Эдмунде Яновиче Лукевице и премии 
им. М. Келдыша за цикл работ по новейшим исследованиям в области физики стекла Юрисе 
Родериковиче Закисе] / Т. Соколова // Наука и техника. - N 4 (1986), с.4.
     704. Straujums, Uldis. Pirmā programmētāju diena Latvijā : [Latvijas Valsts universitātes 
Skaitļošanas centrā] / Uldis Straujums // Padomju Jaunatne. - Nr.98 (1986, 22.maijs), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     705. Torgāns, Kalvis. Sekmēt pārkārtošanos / Kalvis Torgāns. - (Tautas kontrole) // 
Padomju Students. - Nr.34 (1986, 12.jūn.), 1.lpp.
     Tekstā arī par Ojāru Potreki, Edgaru Meļķisi, Juri Zaķi.
     706. Vaivods, Z. Pirmie kaķēni izpeldēja : [par programmētāju dienu Latvijas Valsts 
universitātes Skaitļošanas centrā] / Z. Vaivods // Padomju Students. - Nr.19 (1986, 20.febr.), 2.lpp. 
: il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     707. Vēl dažas atskaņas : [Universitātē viesojas ASV sabiedrības pārstāvji] // Dzimtenes 
Balss. - Nr.43 (1986, 23.okt.), 7.lpp.
     Tekstā pieminēti arī Aldonis Buiķis, Juris Zaķis.
1987
     708. Helmane, Inga. Zinātnes ģimenes saknes : [par Latvijas Valsts Universitātes padomi 
zinātņu kandidāta grāda piešķiršanai un tās locekļiem J. Zaķi, A. Šponu, Dz. Meikšāni] / I. 
Helmane. - (Kas jauns Universitātē?) // Dzimtenes Balss. - Nr.35 (1987, 3.sept.), 4.lpp.
     709. Jansons, A. Universitātei - jauns rektors : [par rektora amata kandidātiem Juri Zaķi, 
Rihardu Kondratoviču un Elmāru Zelgalvi] / A.Jansons // Rīgas Balss. - Nr.228 (1987, 3.okt.), 6.lpp.
     Tas pats izdevumā: 
        Янсонс, А. В университете - новый ректор // Ригас Балсс. - N 228 (1987, 3.окт.), с.6.
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     710. Klišāns, Māris. Kauliņi ir mesti : [LVU rektora kandidāti - Rihards Kondratovičs, Elmārs 
Zelgalvis, Juris Zaķis] / M. Klišāns. - (Vakar) // Cīņa. - Nr.213 (1987, 15.sept.), 1.lpp.
     711. Levkovičs, A. Baltijas zinātnieku konference / A. Levkovičs // Rīgas Balss. - Nr.228 
(1987, 3.okt.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     Tas pats izdevumā: 
        Левкович, А. Конференция Прибалтийских ученых // Ригас Балсс. - N 228 (1987, 
3.окт.), с.3.
     712. Meisters, M. Mums ir jauns rektors : [Juris Zaķis] / M. Meisters // Padomju Students. - 
Nr.8-9 (1987, 13.nov.), 2.lpp. : portr.
     713. Mūsu deputāti // Padomju Students. - Nr.34 (1987, 28.maijs), 1.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     714. Priedniece, L. LVU rektoram Jurim Zaķim : [pateicība] / L. Priedniece // Padomju 
Students. - Nr.10 (1987, 19.nov.), 1.lpp.
     715. Universitātei - jauns rektors : Juris Zaķis : [biogrāfija] // Padomju Students. - Nr.3 (1987, 
1.okt.), 1.lpp. :portr.
     716. Vinte, A. Pēc 12 gariem gadiem : [par Universitātes specializēto padomi zinātņu 
kandidāta grāda piešķiršanai pedagoģijas teorijā un vēsturē] / A. Vinte ; tekstā stāsta Ausma Špona 
// Padomju Students. - Nr.34 (1987, 28.maijs), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     717. Zaķis Juris : [LU rektors no 1987.g.] // Latvijas padomju enciklopēdija. - Rīga : 
Enciklopēdiju redakcija, 1987. - 9.sēj. - 448.lpp.
     718. Шварц, К. Премия имени М. Келдыша Ю.Р. Закису / К. Шварц // Latvijas PSR 
Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - Nr.4 (1987), 140.lpp.
1988
     719. „16. septembrī Universitātes Lielajā aulā-- ". - (Tautas frontes aktivitātes) // Padomju 
Students. - Nr.3-4 (1988, 6.okt.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Manfreds Šneps un Juris Zaķis.
     720. Jansons, A. Ciešāk satvert pārbūves grožus : [par Rīgas Kirova rajona partijas 
organizācijas konferenci] / A.Jansons. - (Rajonu partijas organizāciju konferences) // Rīgas Balss. - 
Nr.275 (1988, 1.dec.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķisu.c.
     721. Kāla, L. Galavārds - pedagogiem : partijas Rīgas pilsētas komitejas plēnumā / L. Kāla, I. 
Korņeva ; tekstā pārstāstīti Jura Zaķa, Ausmas Šponas izteikumi // Rīgas Balss. - Nr.82 (1988, 
7.apr.), 1.-2.lpp.
     Tas pats izdevumā: 
        Кала, Л. Окончательное слово - за педагогами : c пленума Рижского городского 
комитета КП Латвии / Л. Кала, И. Корнева // Ригас Балсс. - N 82 (1988, 7 апр.), c.1.-2.
     722. Krēsliņš, Andris. Apvienojot radošos spēkus / A. Krēsliņš // Cīņa. - Nr.228 (1988, 
4.okt.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēti arī I.Vītols un J.Zaķis.
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     723. Krūmiņš, A. CFZPI [Cietvielu fizikas zinātniskās pētniecības institūtam] - 10 / A. 
Krūmiņš // Padomju Students. - Nr.21-22 (1988, 18.febr.), 4.-5.lpp. : il.
     Tekstā arī par Jura Zaķau.c. darbību.
     724. Latvijas PSR Tautas izglītības ministrijas padome : [sastāvs] // Skolotāju Avīze. - Nr.35 
(1988, 31.aug.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēts arī Juris Zaķis.
     725. Vilcāns, P. Pirmie Vēstures svētki : [par LVU vēsturi] / P. Vilcāns // Rīgas Balss. - Nr.62 
(1988, 16.marts), 3.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     Tas pats izdevumā: 
        Вилцанс, П. Первый праздник истории // Ригас Балсс. - N 62 (1988, 16 марта), с.3.
1989
     726. Auziņa, Ruta. Uzvarēt jāmācās ar vēl lielāku godu nekā zaudēt / Ruta Auziņa. - 
(Vēstules) // Jūrmala. - Nr.12 (1989, 23.martā), 4.lpp.
Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Fjodors Kuzmins, Imants Gronskis.
     727. Brente, Jānis. Ko dara un domā deputāti? : [tikšanās ar PSRS tautas deputātiem J. 
Zaķi, M. Vulfsonu un N. Neilandu un viņu viedokļu atstāstījums] / J. Brente. - (Informācija) // 
Skolotāju Avīze. - Nr.38 (1989, 20.sept.), 15.lpp.
     728. Ģeibaks, Mintauts. RHI [Rīgas Humanitārais institūts]: ideja ar sevi pretrunā / Mintauts 
Ģeibaks - (TIM kolēģijā) // Skolotāju Avīze. - Nr.48 (1989, 29.nov.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Reinis Bērtulis, Juris Rozenvalds.
     729. Helmane, Inga. Vai Ameriku atklāja biedrs Kolumbs? : [par preses konferenci ar PSRS 
tautas deputātiem] / I. Helmane // Padomju Jaunatne. - Nr.248 (1989, 28.dec.), 1.lpp.
     Tekstā pārstāstīti Jura Zaķa u.c. izteikumi.
     730. Izvirzītas jaunas kandidatūras // Rīgas Balss. - Nr.5/6 (1989, 6.janv,), 1.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     Tas pats izdevumā: 
        Выдвинуты новые кандидатуры // Ригас Балсс. - N 5/6 (6 янв. 1989), с.1.
     731. Kiope, Māra. Idejas par "loģijām" / Māra Kiope, Juris Laksovs. - (Gatavojoties zinātniskā 
komunisma "bērēm") // Padomju Jaunatne. - Nr.215 (1989, 10.nov.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     731. Krēsliņš, Andris. Brainstorming : smadzeņu ofensīva : [atbilde uz konkursa jautājumu: 
"Lūdzu nosauciet visus Latvijas Universitātes rektorus"] / Andris Krēsliņš. - (Konkurss par Latvijas 
zinātnes vēsturi) // Padomju Jaunatne. - Nr.66 (1989, 6.apr.), 2.lpp. : ģīm.
     Tekstā pieminēti Latvijas Universitātes rektori: Ernests Felsbergs (foto, biogrāfija), Eižens 
Laube (foto, biogrāfija), Jānis Ruberts, Augusts Tentelis (foto, biogrāfija), Mārtiņš Zīle, Mārtiņš 
Bīmanis (foto, biogrāfija), Jūlijs Auškāps (biogrāfija), Mārtiņš Prīmanis (biogrāfija), Jānis Paškevičs, 
Jānis Jurgens, Vilhelms Burkevics (biogrāfija), Matvejs Kadeks, Valentīns Šteinbergs, Visvaris 
Millers, Juris Zaķis.
     733. Laksovs, Juris. Vai jaunu ielāpu svinēšana? / J. Laksovs // Padomju Jaunatne. - Nr.168 
(1989, 1.sept.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     734. Latvijas Valsts universitātes rektori - (Gaudeamus) // Skolotāju Avīze. - Nr.40 (1989, 
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4.okt.), 3.lpp.
     Arī Juris Zaķis.
     735. Lāms, O. Kam izdabā LVU rektors : "Ja gribi studēt- kļūsti par armijas virsnieku" / O. 
Lāms // Padomju Jaunatne. - Nr.227 (1989, 28.nov.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēti: Jānis Niedrītis, Juris Zaķis.
     736. Losevs, V. Rīgas pilsētas izpildkomitejā / V. Losevs // Rīgas Balss. - Nr.74 (1989, 
30.martā), 3.-7.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     Tas pats izdevumā: 
        Лосев, В. В Рижском горисполкоме // Ригас Балсс. - N 74 (1989, 30 март), с.3-7.
     737. Lūsis, O. Sveika, Alma Mater! / O. Lūsis. - (Ikdienā un svinību reizē) // Cīņa. - Nr.202 
(1989, 2.sept.), 4.lpp. : il.
Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     738. Niedrītis, Jānis. Palermo, ekoloģijas zīmē : intervija / J. Niedrītis ; intervēja M.Bukleviča 
// Dzimtenes Balss. - Nr.4 (1989, 26.janv.), 4.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     739. No Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas // Cīņa. - Nr.53 (1989, 4.martā), 3.lpp.
LPSR ZA īsteno locekļu kandidāti: Juris Zaķis, Jānis Porietis, Rihards Kondratovičs.
     740. Nosaucam deputātu kandidātus // Rīgas Balss. - Nr.34 (1989, 9.febr.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis u.c.
     Tas pats izdevumā: 
        Называем кандидатов в депутаты // Ригас Балсс. - N 34 (9 февр. 1989), с.3.
     741. Pagaidīsim līdz alternatīvai? : [par republikas izglītības darbinieku aktīva sanāksmi]. - 
(Apspriežam izglītības koncepciju) // Skolotāju Avīze. - Nr.17 (1989, 26.apr.), 3.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     742. Panteļējevs, Andrejs. Gaudeamus : [par Latvijas Valsts universitātes 70 gadu jubileju 
un tās svinībām] / Andrejs Panteļejevs // Skolotāju Avīze. - Nr.40 (1989, 4.okt.), 3.lpp.
     Saturā: Latvijas Valsts universitātes rektori: saraksts, sarakstā minēti: J. Auškāps, Ernests 
Felsbergs, Augusts Tentelis, Jānis Ruberts, Mārtiņš Bīmanis, Mārtiņš Prīmanis, Mārtiņš Zīle, Jānis 
Paškevics, Jānis Jurgens, Matvejs Kadeks, Valentīns Šteinbergs, Visvaris Millers, Juris Zaķis.
     743. Pēc ANO iniciatīvas // Dzimtenes Balss. - Nr.49 (1989, 7.dec.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     744. Pētersone, V. Mūsu Universitātei - jubileja / V.Pētersone. - (Augstākā izglītība) // 
Skolotāju Avīze. - Nr.2 (1989, 11.janv.), 7.lpp.
     Tekstā pieminēts arī Juris Zaķis.
     745. PSRS tautas deputātu kandidātu reģistrēšana // Rīgas Balss. - Nr.47/48 (1989, 24.febr.), 
2.lpp.
     Tekstā pieminēts arī Juris Zaķis.
     746. Rakstnieku savienībā : [par Jura Zaķa kandidatūras izvirzīšanu PSRS Augstākās 
Padomes vēlēšanās] // Literatūra un Māksla. - Nr.3 (1989, 21.janv.), 14.lpp.
     747. Republikas radošo savienību apvienotajā plēnumā. - (Cilvēka un tautu tiesības: 
starptautisko normu aspektā) // Cīņa. - Nr.75 (1989, 31.marts), 1.,4.lpp.
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     Tekstā arī par Juri Zaķi, Juri Bojāru, Andri Plotnieku.
     748. Saulītis, Ainis. Vērtēju pozitīvi / A. Saulītis // Padomju Students. - Nr.24 (1989, 
16.marts), 2.lpp.
     Tekstā par Jura Zaķa u.c. sabiedrisko darbību.
     749. Sesijas hronika : [par Latvijas PSR Augstākās padomes sesiju] // Dzimtenes Balss. - 
Nr.31-32 (1989, 3.aug.), 8.lpp.
     Tekstā arī par Juri Zaķi un Juri Bojāru.
     750. Sondore, Dz. Savai augstskolai : [par tautas daiļamata studijas "Vāpe" izstādi] / Dz. 
Sondore // Rīgas Balss. - Nr.34 (1989, 9.febr.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     Tas pats izdevumā:
        Сондоре, Дз. Своему вузу : [о выставке народной художественной студии "Вапе"] / 
Дз. Сондоре // Ригас Балсс. –N 34 (9 февр. 1989), c.3 : ил.
     751. Tautas izglītības padomē : [par Latvijas PSR Tautas izglītības koncepcijas apspriešanu] 
// Skolotāju Avīze. - Nr.35 (1989, 30.aug.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     752. Vēlēšanu pirmie rezultāti : [par PSRS tautas deputātiem ievēlēti: J.Zaķis, J.Bojārs, 
A.Plotnieks ... [u.c.]] // Cīņa. - Nr.73 (1989, 28.marts), 1.lpp.
     Tas pats izdevumos: 
        Skolotāju Avīze. - Nr.13 (1989, 29.marts), 2.lpp.
        Jūrmala. - (1989, 30.marts), 1.lpp.
     753. Vēlēšanu uzvarētāji, PSRS Tautas deputāti : [nacionāli teritoriālajos vēlēšanu 
apgabalos] // Dzimtenes Balss. - Nr.13 (1989, 30.marts), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     754. Vitkovskis, J. Aicinājums rektoram Jurim Zaķim / J. Vitkovskis // Padomju Students. - 
Nr.29 (1989, 20.apr.), 1.lpp.
     755. Vivat Alma Mater! : [par Jura Zaķa, Jāņa Niedrīša un Riharda Kondratoviča tikšanos ar 
žurnālistiem]. - Paraksts: M.B. // Dzimtenes Balss. - Nr.3 (1989, 19.janv.), 2.lpp.
     756. Vīksniņš, R. Līderis - ārpus konkurences / R. Vīksniņš. - (Izvēle izdarīta!) // Rīgas Balss. 
- Nr.45 (1989, 22.febr.), 1.,3.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     757. Vīksniņš, R. "Pārspēles" nebūs / R.Vīksniņš // Rīgas Balss. - Nr.46 (1989, 23.febr.), 
3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     Tas pats izdevumā: 
        Виксныньш, Р. "Переигровки" не будет // Ригас Балсс. - N 46 (1989, 23 февр.), с.3.
     758. Ziņojums par PSRS tautas deputātu vēlēšanu rezultātiem Rīgas pilsētā // Rīgas Balss. - 
Nr.74 (1989, 30.martā), 1.,3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     Tas pats izdevumā: 
        Сообщение о результатах выборов народных депутатов СССР по городе Риге // 
Ригас Балсс. - N 74 (1989, 30 марта), с.1,3.
     759. Выборы: первые итоги : [в народные депутаты СССР избраны: Юрис Закис, Юрис 
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Боярс, Андрис Плотниекс и др.] // Советская Латвия. - N 36 (1989, 28 марта), с.1.
     760. Закис Юрис Родерихович // Список народных депутатов СССР. - [Москва : б.и.], 
1989. - С.61.
     761. Иванов, В. Университет готовится к юбилею / В. Иванов. - (К 70-летию Латвийской 
Советской Социалистической Республики) // Советская Латвия. - N 16 (1989, 19 янв.), с.4.
     В тексте упомянуты: Юрис Закис и др.
     762. Кандидаты в народные депутаты СССР, выдвинутые и зарегистрированные в 
избирательных округах, образованных в Латвийской ССР // Советская Латвия. - N 47 (1989, 
25 февр.), с.1,3.
     В тексте упомянуты: Юрис Закис и др.
     763. От Академии наук Латвийской ССР : [кандидаты в действительные члены 
(академики) и члены-корреспонденты АН Латвийской ССР] // Советская Латвия. - N 52 (1989, 
3 марта), с.3.
     В тексте упомянуты: Юрис Закис, Янис Пориетис, Рихардс Кондратовичс.
     764. Поздравляем! : [о награждении почетной грамотой Совета Министров ЛССР и 
ЛРСПС: О.Э. Аболтиньша, В.И. Агамджанову, Б.Н. Завадскую, Ю.Р. Закиса, О.К. Зидса, М.Я. 
Клепере, Я.П. Пориетиса, Н.Н. Устинова, М.Я. Эберлиню, А.А. Эндзиня] // Padomju Students. - 
Nr.26 (1898, 30.martā), 3.lpp.
     765. Права человека, народов: сверка с международными нормами : на 
республиканском объединенном пленуме творческих союзов // Советская Латвия. - N 75 
(1989, 31 марта), с.1,3.
     В тексте упомянуты: Юрис Закис, Юрис Боярс, Андрис Плотниекс.
     766. Регистрация кандидатов в народные депутаты СССР // Советская Латвия. - N 46 
(1989, 24 февр.), с.3.
     В тексте упомянут Юрис Закис.
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     767. Apine, Jolanta. Sākot savu gājumu, lūdzam Tavu svētību : [par Teoloģijas fakultātes 
atjaunošanu] / J. Apine // Universitātes Avīze. - Nr.1-2 (1990, 21.sept.), 5.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Roberts Akmentiņš, Juris Rubenis, Juris Zaķis.
     768. Apine, Jolanta. Teoloģijas fakultāte atgriežas Universitātē / J. Apine. - (LU Padomē) // 
Universitātes Avīze. - Nr.35 (1990, 4.jūn.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     769. Apine, Jolanta. Ziemciešu sakne ir dzīva : [par Teoloģijas fakultātes atjaunošanu LU] / 
J. Apine // Universitātes Avīze. - Nr.19-20 (1990, 7.febr.), 1.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     770. Ābiķis, Dzintars. Latvijas izglītība un Rorbaha kolonizācijas projekts / Dz. Ābiķis // 
Latvijas Jaunatne. - Nr.189 (1990, 13.nov.), 4.lpp. ; Nr.190 (1990, 14.nov.), 4.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     771. Brinkmane, Ilze. Secinājumus jāizdara pašiem / Ilze Brinkmane // Universitātes Avīze. - 
Nr. 30 (1990, 20.apr.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Jānis Vēbers, Jānis Porietis, Juris Zaķis, tekstā arī D. Blūmas viedoklis par 
studentu patstāvīgo darbu.
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     772. Ērglis, A. Tautsaimnieku elite? : [par Latvijas Jauno tautsaimnieku asociāciju] / A. Ērglis 
// Latvijas Jaunatne. - Nr.219 (1990, 29.dec.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     773. Gabliks, Jānis. Baltijas universitāte : [runa Latvijas Universitātes 70 gadu svētkos Rīgā, 
1989.g. 30.septembrī] / Jānis Gabliks // Universitas. - Nr.65 (1990), 9.-10.lpp. : il.
     Tekstu pavadošajā attēlā arī Juris Zaķis.
     774. Gailītis, Arnis. Jā, studentu streiks! / A. Gailis. - (Mūsu pastā) // Latvijas Jaunatne. - 
Nr.164 (1990, 2.okt.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Jānis Niedrītis.
     775. Geikins, Ārijs. Vai studentu? : saruna ar studentu teātra režisoru Āriju Geikinu / Ārijs 
Geikins ; interv, Baiba Melnace // Universitātes Avīze. - Nr.5-6 (1990, 19.okt.), 12.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     776. Gerts, Oskars. No vārdiem līdz simboliem / O. Gerts // Neatkarīgā Cīņa. - Nr.61 (1990, 
7.dec.), 4.lpp.
     Par Latvijas ZA īsteno locekli ievēlēts Juris Zaķis.
     777. Klišāns, Māris. "Rīgā, Zinātņu akadēmijā, notika Igaunijas, Latvijas un Lietuvas zinātņu 
akadēmiju prezidiju kopīga sēde" / Māris Klišāns. - (Pašu mājās) // Neatkarīgā Cīņa. - Nr.37 (1990, 
3.nov.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     778. Lakotko, Daiga. Kā izkustināt vezumu no vietas? : [par tikšanos ar Juri Zaķi un Jāni 
Niedrīti] / Daiga Lakotko // Universitātes Avīze. - Nr.9-10 (1990, 16.nov.), 5.lpp.
     779. LU 70 gadu dibināšanas atcere Rīgā : Pienācis laiks universitātei atteikties no P. 
Stučkas vārda - Jānis Stradiņš. - Paraksts: Chr. // Universitas. - Nr.64 (1989), 53 lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     780. Markusa, Dace. Neklātnieks ir īpašs students-- / D. Markusa // Izglītība. - Nr.38 (1990, 
24.okt.), 10.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     781. No Latvijas Zinātņu akadēmijas : [Latvijas ZA īsteno locekļu (akadēmiķu) un 
korespondētājlocekļu kandidāti: Juris Zaķis, Jānis Bārzdiņš, Andris Buiķis, Rūsinš Mārtiņš 
Freivalds, Gunārs Sermons, Andrejs Siliņš, Juris Aivars, Guntis Eberhards, Andris Plotnieks, Marta 
Rudzīte, Jānis Vēbers, Pēteris Zvidriņš] // Neatkarīgā Cīņa. - Nr.26 (1990, 19.okt.), 2.lpp.
     Tas pats izdevumā:
        От Латвийской Академии наук // Советская Латвия. - N 217 (19 окт. 1990), с.3.
     782. Rība, A. De Labriola kungs piedāvā-- : [Parīzes Nacionālā valodu un kultūru institūta 
prezidents] / A. Rība // Rīgas Balss. - Nr.166 (1990, 14.sept.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     Tas pats izdevumā: 
        Риба, А. Господин де Лабриоль предлагает // Ригас Балсс. - N 166 (14 сент. 1990), 
с.1.
     783. Sadarbība : Latvija - Francija : [par sadarbības līgumu starp LU un Francijas valodas un 
kultūras institūtu] // Literatūra un Māksla. - Nr.22 (1990, 22.sept.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
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     784. Streips, Kārlis. "Vivat, Academia!" / Kārlis Streips // Atmoda. - Nr.22 (1990, 12.jūn.), 
12.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     785. Svētku diena Rēzeknē // Tēvzemes Avīze. - Nr.32 (1990, 6.sept.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Manfreds Šneps, Juris Zaķis.
     786. TIM [Tautas izglītības ministrijas] kolēģijas sēde // Izglītība. - Nr.21 (1990, 6.jūn.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Zigrīda Goša, Juris Zaķis.
     787. Vilks, Hermanis. Universitātes aicinājums / H. Vilks // Laiks. - Nr.10 (1990, 3.febr.), 
2.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     788. Voika, I. Atgriešanās : [par LR ģerboņa atjaunošanu LU fasādē] / I. Voika // Universitātes 
Avīze. - Nr.29 (1990, 12.apr.), 1.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Jānis Štrauhmanis, Juris Zaķis.
     789. Baltic Republics ask new education leaders to ride universities of soviet influence // The 
Chronicle of Higher Education. - (1990, July 5), p.31-33.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     790. Закис Юрис Родерихович // Народные депутаты СССР. - Москва : Верховный 
Совет СССР, 1990. - С.175.
1991
     791. Abizovs, J. "Mēs - kopā!" : Latvijas krievu rakstnieka domas / J. Abizovs // Tēvzemes 
Avīze. - Nr.4 (1991, 8.febr.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     792. Andere, A. LU Satversmes ceļš ir vaļā / A. Andere. - (Augstākajā Padomē) // Latvijas 
Jaunatne. - Nr.129 (1991, 19.sept.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     793. Apine, Jolanta. LU sava ceļa meklējumos / J. Apine // Universitātes Avīze. - Nr.28 
(1991, 29 maijs), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Rihards Kondratovičs.
     794. Apine, Jolanta. Pestīšanas tempļa smailē atkal ir krusts / J. Apine // Universitātes 
Avīze. - Nr.17-18 (1991, [janv.]), 7.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     795. Apstiprināta LU Satversme // Tēvzemes Avīze. - Nr.35 (1991, 2.sept.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     796. Bojāre, Iveta. AP apstiprināti LU Satversme un rektors / I. Bojāre // Diena. - Nr.182 
(1991, 19.sept.), 1., 4.lpp. : portr.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     Tas pats izdevumā: 
        Бояре, Ивета. ВС утвердил ректора и Конституцию ЛУ / Ивета Бояре // Диена. - N 
183 (20.сент. 1991), с.1.
     797. Brinkmane, Ilze. Dažu jaunumu aizkulises par rektora znotu, Stučku un prorektoru 
Peiču / I. Brinkmane. - (Smalko aprindu hronika) // Universitātes Avīze. - Nr.4 (1991), 15.lpp.
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     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     798. Brinkmane, Ilze. Rektori un prorektori LR Augstākajā Padomē / I. Brinkmane // 
Universitātes Avīze. - Nr.24-25 (1991, apr.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis u.c.
     799. Brinkmane, Ilze. Satversme vēl nav pieņemta / I. Brinkmane // Universitātes Avīze. - 
Nr.24-25 (1991, apr.), 4.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     800. Bukleviča, Maruta. Mūsu Alma Mater svētku gaismā / Maruta Bukleviča // Tēvzemes 
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     878. Kalna, Baiba. Jautro un asprātīgo svētki : [par Studentu dienas svinībām LLU] / B. 
Kalna. - (Studentu diena Jelgavā) // Izglītība un Kultūra. - Nr.44 (1994, 24.nov.), 15.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     879. Klīve, Visvaldis. Teoloģiskā izglītība Latvijā / Visvaldis Klīve // Latvijas evanģēliski 
luteriskās baznīcas gadagrāmata 1994.gadam : Latvijas ev. lut. baznīcas konsistorijas un ārpus 
Latvijas ev. lut. baznīcas virsvaldes kopīgs izdevums. – Rīga : Svētdienas Rīts, 1994. - 143.-
147.lpp. : fotogr.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     880. Kuzmina, Ilze. Siliņa tiesā liecina Universitātes rektors / Ilze Kuzmina // Vakara Ziņas. - 
Nr.290 (1994, 15.dec.), 5.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     881. Ķibilds, Mārtiņš. Gailis ar LU mācībspēkiem runā par civildienestu / M. Ķibilds. - 
(Nacionālās ziņas) // Diena. - Nr.9 (1994, 12.janv.), 7.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     882. Ķibilds, Mārtiņš,. Pretrunas Jura Zaķa un bijušā čekista teiktajā / Mārtiņš Ķibilds, 
Modris Posse // Diena. - Nr.291 (1994, 14.dec.), 1.,6.lpp.
     Tas pats izdevumā: 
        Кибилдс, Мартиньш. Противоречия в показаниях Закиса и бывшего чекиста / 
Мартиньш Кибилдс, Модрис Поссе // Диена. - N 291 (14 дек. 1994), с.6.
     883. Laizāne, Līga. Zaķis : valdībai nav izglītības koncepcijas / Līga Laizāne // Diena. - 
Nr.292 (1994, 15.dec.), 1.lpp.
     884. Latvijas ZA gada pilnsapulce 1994.gada 18.februārī // Latvijas ZA Vēstis. A. - Nr.2(559) 
(1994), 41.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     885. Lauzis, Aldis. Akadēmijas potenciāls un seja / A. Lauzis. - (Zinātne Latvijā) // Labrīt. - 
Nr.244 (1994, 20.okt.), 6.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Oļģerts Krastiņš.
     886. Lesīte, A. Atklāta būvuzņēmēja Kristapa Morberga piemiņas plāksne / A. Lesīte. - 
(Aktualitāte) // Labrīt. - Nr.231 (1994, 5.okt.), 6.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     887. Midegs, Rojs. Fukšu balle bez Aristoteļa / R. Midegs // Rīgas Balss. - Nr.173 (1994, 
5.sept.), 1.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Māris Purgailis.
     Tas pats izdevumā: 
        Мидегс, Рой. Бал фуксов без Аристотеля / Рой Мидегс // Ригас Балсс. - N 173 (5 сент. 
1994), с.1 : ил.
     888. Miķelsons, Kristiāns. Latvijas Universitāte - kādai tai būt? / Kristiāns Miķelsons // 
Atmoda Atpūtai. - Nr.20 (1994, 12.martā), 2.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
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     889. Paparde, Inga. Lai Latvijas Universitātes ozols nebeigtu zaļot / I. Paparde. - (Ziņas) // 
Neatkarīgā Cīņa. - Nr.226 (1994, 29.sept.), 8.lpp.
     Tekstā pieminēti: Vilis Vārsbergs, Juris Krūmiņš, Juris Zaķis.
     890. Paparde, Inga. Latvijas Universitātei - 75 / I. Paparde // Neatkarīgā Cīņa. - Nr.222 
(1994, 26.sept.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēti: J. Stradiņš, A. Grāmatiņš, J. Zaķis.
     891. Riekstiņa, Magda. Par kopīgu Baltijas augstskolu akreditāciju / M. Riekstiņa. - (Tagad 
var padomāt) // Universitātes Avīze. - Nr.6 (1994, 17.nov.), 4.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     892. Stikāne, Ilze. Baltijas valstu rektoru tikšanās / I. Stikāne. - (Domāsim kopā) // 
Universitātes Avīze. - Nr.15 (1994,27.apr.), 3.-4.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     893. Stikāne, Ilze. Kas nosaka sabiedrības stabilitāti un garīgo veselību? : [Jura Zaķa, Jura 
Krūmiņa, Māra Purgaiļa, Dainuvītes Blūmas, Vijas Daukštes ... [u.c.] uzstāšanās preses 
konferencē par LU perspektīvām] / I. Stikāne, A. Šulte. - (Domāsim kopā) // Universitātes Avīze. - 
Nr.14 (1994, 18.apr.), 4.-5.lpp.
     894. Šulte, Aija. Prezidents dzīvo netālu no Universitātes : [par Jura Zaķa braucienu uz 
Gdaņskas un Ščecinas Universitātēm] / A. Šulte. - (Mēs pie viņiem) // Universitātes Avīze. - Nr.1 
(1994, 9.sept.), 6.lpp.
     895. Šulte, Aija. Svinīgā sēde / A. Šulte, M. Riekstiņa // Universitātes Avīze. - Nr.4 (1994, 
24.okt.), 10.-11.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis un Juris Krūmiņš.
     896. Tomašūns, Andris. Būs budžets, būs algas / A. Tomašūns. - (Aktualitāte) // Izglītība un 
Kultūra. - Nr.5 (1994, 3.febr.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Oļģerts Krastiņš.
     897. Universitātes 75 gadi : [par Latvijas Akadēmisko mācībspēku un zinātnieku apvienības 
rīkotajiem svētkiem] // Latvija Amerikā. - Nr.41 (1994, 15.okt.), 7.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     898. Vaidakovs, Juris. "Apaļas" frāzes Universitātes jubilejā : [sakarā ar Latvijas 
Universitātes 75. dzimšanas dienu] / Juris Vaidakovs. - (Zinības : augstskola) // Labrīt. - Nr.226 
(1994, 29.sept.), 6.lpp. : fotogr.
     Tekstā pieminēti: Juris Krūmiņš, Juris Zaķis.
     899. Vaidakovs, Juris. "No rīta ceļos, aunu kājas..." : [par LU Ģeogrāfijas fakultātes 
50.gadadienas svinībām] / Juris Vaidakovs. - (Zinības : augstskola) // Labrīt. - Nr.295 (1994, 
21.dec.), 6.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Vitālijs Zelčs, Egils Birznieks.
     900. Vaidakovs, Juris. Pārmaiņu vēji Latvijas ģeogrāfijā / Juris Vaidakovs. - (Zinības : 
jaunumi) // Labrīt. - Nr.23 (1994, 28.janv.), 6.lpp.
     Tekstā pieminēti : Juris Zaķisu.c.
     901. Vaidakovs, Juris. Svinības sākušās : [sakarā ar LU 75 gadu jubileju] / Juris Vaidakovs. 
- (Zinības : augstskola) // Labrīt. - Nr.224 (1994, 27.sept.), 6.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
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     902. Vaidakovs, Juris. Universitātes attīstībai - jauni projekti / Juris Vaidakovs. - (Zinības : 
augstskola) // Labrīt. - Nr.239 (1994, 14.okt.), 6.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Juris Krūmiņš, Harijs Bondars.
     903. Vasiļjevs, A. Pārdomas jubilejas sakarā : [par LU Matemātikas un informātikas institūta 
35 gadu jubilejas svinībām] / A. Vasiļjevs // Datortehnika. - Nr.12(16) (1994), 4.-5.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     904. VFR un Latvijas augstskolu rektoru sadarbība : [par VFR augstskolu rektoru 
konferences prezidenta profesora Hansa Uves Eriksena vizīti Latvijā]. - (Starptautiskie sakari) // 
Izglītība un Kultūra. - Nr.27 (1994, 7.jūl.), 11.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     905. Zaube, A. Latvijas Universitātes atcere Čikāgā / A. Zaube // Latvija Amerikā. - Nr.43 
(1994, 29.okt.), 16.lpp.
     Tekstā atstāstīta LU rektora Jura Zaķa runa "Latvijas Universitāte mūsu nākotnei".
     906. Ziedonis, Arvīds. Sadarbības garā / A. Ziedonis // Universitas. - Nr.73(236) (1994), 
64.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
1995
     907. Bukleviča, Maruta. Pēc ilgas mīdīšanās - ar paātrinājumu uz priekšu! / Maruta 
Bukleviča. - (Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijā) // Izglītība un Kultūra. - Nr.30 (1995, 
24.aug.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     908. Bukleviča, Maruta. Piektdienā kā svētdienā : [par Latvijas Kultūras akadēmijas pirmo 
izlaidumu] / M. Bukleviča. - (Izlaidumu laiks) // Izglītība un Kultūra. - Nr.26 (1995, 6.jūl.), 7.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     909. Bukleviča, Maruta. Pirmais uznāciens : [par Izglītības foruma pirmo tikšanos] / M. 
Bukleviča // Izglītība un Kultūra. - (Izglītības forums.). - Nr.35 (1995, 5.okt.), 3.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     910. Bukleviča, Maruta. Rektori aicina uz dialogu : [Rektoru klubiņā] / M. Bukleviča // 
Izglītība un Kultūra. - Nr.18 (1995, 11.maijā), 7.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     911. Bukleviča, Maruta. Valsts ir parādā zinātniekiem iedalīto naudas mazumiņu / M. 
Bukleviča. - (Saeimā un Ministru kabinetā) // Izglītība un Kultūra. - Nr.42 (1995, 30.nov.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Elmārs Grēns, Juris Zaķis.
     912. Bukleviča, Maruta. Vidusskolu fizika, ķīmija un bioloģija briesmās : [diskusija LZA un 
LU par dabaszinātņu mācīšanas problēmām] / Maruta Bukleviča // Izglītība un Kultūra. - Nr.15 
(1995, 20.apr.), 7.lpp.
     Tekstā pārstāstīti Edvīna Šiltera, Jura Zaķa izteikumi.
     913. Caur starptautiskiem salīdzinājumiem pie pašmāju stratēģiskiem risinājumiem. - 
(Starptautiskie sakari) // Izglītība un Kultūra. - Nr.5 (1995, 9.febr.), 12.lpp.
     Tekstā pieminēti: Andris Kangro, Juris Zaķis.
     914. Cilvēkziņas // Diena. - Nr.205 (1995, 2.sept.), 8.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
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     915. Cilvēkziņas // Diena. - Nr.260 (1995, 6.nov.), 12.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     916. Ginters, Minors. LU Senioru apvienības konference / M. Ginters. - (Jau bija--) // 
Universitātes Avīze. - Nr.17 (1995, 30.maijā), 12.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     917. Grīnvalds, D. Mūsu filozofi un pāvests domā vienā virzienā : [par pāvesta Jāņa Pāvila II 
vizīti Latvijā] / D. Grīnvalds. - (Filozofija) // Izglītība un Kultūra. - Nr.26 (1995, 6.jūl.), 19.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     918. Grunte, Māra. Pasaules mēroga notikums Rīgā cēlis Latvijas prestižu : [Starptautiskās 
Izglītības sasniegumu pētīšanas asiciācijas (IEA) 36. ģenerālā asambleja LU] / Māra Grunte // 
Izglītība un Kultūra. - Nr.35 (1995, 5.okt.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     919. Ivbulis Viktors. Kas veidos Latvijas tēlu pasaulē? / Viktors Ivbulis. - (Zināšanai) // 
Labrīt. - Nr.3 (1995, 4.janv.), 14.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     920. Kangro, Andris. Vai Latvijas izglītībai vajadzīgs starptautisks salīdzinājums? / Andris 
Kangro. - (Pētījums) // Izglītība un Kultūra. - Nr.38 (1995, 26.okt.), 12.-13.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     921. Krūmiņš, Juris. Kas vada Latvijas Universitāti? : [saruna ar LU rektora v.i. Juri Krūmiņu] 
/ Juris Krūmiņš ; pierakst. Maruta Bukleviča // Izglītība un Kultūra. - Nr.41 (1995, 23.nov.), 10.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     922. Lai saprāts vienmēr valdītu pār emocijām : Latvijas ZA gada kopsapulce // Zinātnes 
Vēstnesis. - Nr.5 (1995), 2.-3.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     923. "Līčupēs" - tur, kur krīt sniegs : [par rektoru klubu]. - (Izglītības informācija) // Izglītība un 
Kultūra. - Nr.8 (1995, 2.marts), 5.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     924. Ločmele, Nellija. Aģents vai upuris? Vēlētāji lems / N. Ločmele. - (Nacionālās ziņas) // 
Diena. - Nr.191 (1995, 17.aug.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     Tas pats izdevumā: 
        Лочмеле, Неллия. Избиратели решат судьбу "агентов КГБ" / Неллия Лочмеле // 
Диена. - N 191 (17 авг. 1995), с.3.
     925. Ošiņš, Edgars. LU rektora ārzemju braucieni bijuši rezultatīvi : [par LU Svešvalodu 
fakultātes darbu stāsta E. Ošiņš, A. Čaure] / M. Grunte. - (Augstākā izglītība) // Izglītība un Kultūra. 
- Nr.8 (1995, 2.marts), 11.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Andrejs Bankavs, Andrejs Veisbergs.
     926. Paparde, Inga. Augstskolas ir sašūpojušās / I. Paparde. - (5 minūtēs) // Neatkarīgā 
Cīņa. - Nr.221 (1995, 25.sept.), 7.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     927. Strods, Heinrihs. Pāvesta Jāņa Pāvila II sveiciens Latvijas Universitātei / Heinrihs 
Strods // Latvijas Vēsture. - Nr.3 (1995), 3.-4.lpp.
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     Foto: Jānis Pāvils II kopā ar Juri Zaķi ; Jānis Pāvils II pieņem Heinrihu Strodu.
     928. Vaidakovs, Juris. Augstskolas negrib mirt, jeb, Ko darīt? / J. Vaidakovs // Izglītība un 
Kultūra. - Nr.35 (1995, 5.okt.), 6.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     929. Vaidakovs, Juris. Latvijas Universitātē - pirmā akadēmiskā konference / Juris 
Vaidakovs. - (Zinības : augstskola) // Labrīt. - Nr.31 (1995, 6.febr.), 14.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     930. Vaidakovs, Juris. Latvijas Universitātē mācības uzsāk vairāk nekā 2500 jaunu studentu 
/ J. Vaidakovs. - (Studijas uzsākot) // Izglītība un Kultūra. - Nr.32 (1995, 7.sept.), 5.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     931. Vaidakovs, Juris. Latvijas Universitātē, iespējams, būs savs kanclers / J. Vaidakovs. - 
(Zinības : augstskola) // Labrīt. - Nr.81 (1995, 5.apr.), 14.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     932. Vaidakovs, Juris. Maksas studijas?! Cik maksā viens students Latvijas augstskolās? / 
J. Vaidakovs. - (Tas varētu jūs interesēt) // Universitātes Avīze. - Nr.11 (1995, 28.febr.), 4.-5.lpp. : 
tab.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     933. Vitenbergs, Andris. CVK atklāj 12 iespējamo čekistu vārdus / A. Vitenbergs // 
Neatkarīgā Cīņa. - Nr.187 (1995, 16.aug.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     934. Zālīte, Zane. Kā tapa rektoru portretu galerija / Z. Zālīte // Rīgas Balss. - Nr.214 (1995, 
1.nov.), 9.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     Tas pats izdevumā: 
        Залите, Зане. Как создавалась галерея портретов ректоров / Зане Залите // Ригас 
Балсс. - N 214 (1 нояб. 1995), с.9 : ил.
     935. Zinkeviča, Liene. Tā mēs svinējām : [par LU 54.zinātniskās konferences plenārsēdi, kā 
arī Minsteres universitātes balvu, prof. Voldemāra Zāgera stipendiju un studentu korporācijas 
Fraternitas Vanenica prēmiju pasniegšanu] / L. Zinkeviča. - (Ziņas) // Universitātes Avīze. - Nr.6 
(1995, 5.okt.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēti: Signe Bāliņa, Juris Zaķis.
     936. IEA's 36th general assembly Riga, the Republic of Latvia // IEA Newsletter. - Nr.28 
(1995), 1.,4.lpp.
     Tekstā pieminēti: Andris Kangro, Juris Zaķis.
     937. Эгле, Лигита. Зачем фирме институт? : [Рижский институт информационных 
технологий (РИИТ) фирмы SIS] / Лигита Эгле, Владимир Ореховский // Бизнес & Балтия. - N 
67 (1995, 12 июня), с.12. : ил.
     В тексте упомянуты: Юрис Борзов, Валдис Локенбах, Юрис Закис.
1996
     938. Andersons, Jānis. Roberts Dilba pagarinājis LU rektora Jura Zaķa pilnvaras līdz 
1996./97. mācību gada beigām // Izglītība un Kultūra. - Nr.31 (1996, 29.aug.), 2.lpp.
     939. Augstākās izglītības padome vēl līdz gada beigām nosauks valsts profesoru vietu skaitu. 
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- (Augstākā izglītība) // Izglītība un Kultūra. - Nr.46 (1996, 12.dec.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Pēteris Cimdiņš, Arnolds Klotiņš, Juris Zaķis.
     940. Ābele, E. DPS [Demokrātiskā partija Saimnieks] stingri aizstāv Zaķi / E. Ābele. - 
(Fokuss) // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.223, (1996, 24.sept.), 2.lpp.
     Par Jura Zaķa ievēlēšanu rektora amatā.
     941. Ābele, E. LU rektora ievēlēšana nav bijusi nelikumīga : [par LU rektoru J.Zaķi un LU 
rektora vēlēšanām] / E. Ābele. - (Fokuss) // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.159 (1996, 10.jūl.), 2.lpp.
     942. Bērziņa, Inga. No LU katedras izveidojies institūts : [par LU Pedagoģijas un psiholoģijas 
institūtu] / Inga Bērziņa // Universitātes Avīze. - Nr.4 (1996, 21.okt.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēti: Ausma Špona, Imants Plotnieks, Juris Zaķis.
     943. Bukleviča, Maruta. Augstākās izglītības padome atbalsta J. Zaķa pilnvaru 
pagarināšanu rektora amatā / M. Bukleviča. - (Izglītības informācija) // Izglītība un Kultūra. - Nr.29 
(1996, 15.aug.), 4.lpp.
     944. Bukleviča, Maruta. Augstākās izglītības padomes devītnieks beidzot sāk strādāt : 
[Augstākās izglītības padomes sastāvā J.Zaķis] / M. Bukleviča. - (Izglītības aktualitātes) // Izglītība 
un Kultūra. - Nr.25 (1996, 27.jūn.), 2.lpp.
     945. Bukleviča, Maruta. Cik būs valsts profesoru vietu augstskolās ? / M. Bukleviča. - 
(Aktualitāte) // Izglītība un Kultūra. - Nr.35 (1996, 26.sept.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     946. Bukleviča, Maruta. J. Celmiņš: "Deputātiem jāstāv likuma sardzē" : [sakarā ar gaidāmo 
LU reorganizāciju : par tikšanos ar LU rektoru Juri Zaķi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisijā] / Maruta Bukleviča // Izglītība un Kultūra. - Nr.35 (1996, 26.sept.), 2.lpp.
     947. Bukleviča, Maruta. Likums "iešūpo" augstskolu profesūru : nodibināta Latvijas 
Augstskolu profesoru asociācija / Maruta Bukleviča. - (Augstākā izglītība) // Izglītība un Kultūra. - 
Nr.2 (1995, 11.janv.), 7.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
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Blūma // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.90 (1999, 19.apr.), 4.lpp.
     Tekstā pārstāstīts Jura Zaķa teiktais.
     1078. Blūma, Ilze. Ostrovska dala augstskolas / Ilze Blūma // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.5 
(1999, 7.janv.), [1.] lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1079. Brinkmane, Ilze. Kā toreiz Operā : [koncerts par godu Universitātes astoņdesmitgadei] 
/ Ilze Brinkmane // Universitātes Avīze. - Nr.2 (1999, 18.okt.), 9.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1080. Ciemīte, Kristīne. Universitāte pošas 80 gadu jubilejai / Kristīne Ciemīte // Rīgas 
Balss. - Nr.36 (1999, 22.febr.), 7.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Heinrihs Strods.
     1081. Druviete, Ina. Vai taps Latvijas - Igaunijas institūts? : [par Latvijas Universitātes 
sadarbību ar Tartu Universitāti] / Ina Druviete // Izglītība un Kultūra. - Nr.4 (1999, 28.janv.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Ivars Lācis, Lolita Spruģe.
     1082. Grunte, Māra. Gadskārtējā LU konference liek domāt par pārmaiņām : [par LU 57. 
konferenci] / Māra Grunte // Izglītība un Kultūra. - Nr.6 (1999, 11.febr.), [1].,10.-11.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1083. Grunte, Māra. Mis Globe - LU rektora viešņa : [par Mis Globe īpašnieces Ievas 
Bondares tikšanos ar LU rektoru Juri Zaķi] / Māra Grunte // Izglītība un Kultūra. - Nr.6 (1999, 
11.febr.), 11.lpp. : il.
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     1084. Grunte, Māra. Parakstīts LU un UNESCO līgums : [par LU Biomedicīnas un 
biotehnoloģijas centra starptautiskās sadarbības iespējām] / Māra Grunte // Izglītība un Kultūra. - 
Nr.8 (1999, 25.febr.), 21.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1085. Grunte, Māra. Rektoriem - arvien jauni uzdevumi / Māra Grunte // Izglītība un Kultūra. - 
Nr.11 (1999, 18.marts), 3.lpp.
     Tekstā pieminēti: Rektoru padomes 16.marta sēdes dalībnieki Pēteris Cimdiņš, Ivars Lācis, 
Juris Zaķis.
     1086. Grunte, Māra. Universitātes mācībspēku grāmatu izstāde : [par LU docētāju un 
pētnieku 1997. un 1998. gadā publicēto grāmatu izstādi] / Māra Grunte // Izglītība un Kultūra. - Nr.5 
(1999, 4.febr.), 20.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1087. Gržibovska, Alīna. Līgums ar Kijevas universitāti : [par LU līgumu ar Tarasa Sevčenko 
Kijevas Universitāti] / Alīna Gržibovska. - (Jaunumi) // Universitātes Avīze. - Nr.17 (1999, 31.maijs), 
1.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Kijevas universitātes rektors Viktors Skopenko.
     1088. Gržibovska, Alīna. Vāclavs Havels - LU goda doktors : [par LU sadarbības līgumu ar 
Kārļa Universitāti] / Alīna Gržibovska. - (Jaunumi) // Universitātes Avīze. - Nr.17 (1999, 31.maijs), 
1.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Kārļa universitātes rektors Karels Malijs.
     1089. Gudakovska, Iveta. Latvijas Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centrs atklāts / Iveta 
Gudakovska // Izglītība un Kultūra. - Nr.2 (1999, 14.janv.), 3.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1090. Juris Zaķis, Latvijas Universitātes rektors : [Arvīda Straujas izstādē] // Liesma. - Nr.169 
(1999, 30.okt.), 4.lpp. : portr.
     1091. Kalna, Daina. Zinātņu vēstures konference : [par konferenci "Latvijas Universitātei - 
80"] / Daina Kalna. - (Jaunumi) // Latvijas Universitāte. - Nr.2 (1999, 18.okt.), 2.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1092. Kalniņa, Linda. Atklāts Vācijas studiju centrs : [par Vācijas studiju centra atklāšanu LU 
Vēstures un filozofijas fakultātē] / Linda Kalniņa // Universitātes Avīze. - Nr.17 (1999, 31.maijs), 
2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Ilgvars Misāns.
     1093. Kalniņa, Linda. LU joprojām svētku noskaņā : [par viesstudentiem] / Linda Kalniņa. - 
(Viņi pie mums) // Universitātes Avīze. - Nr.3 (1999, 1.nov.), 1.,6.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1094. Kārkliņa Guna. "Alma mater" gatavojas astoņdesmitgadei : [par LU centrālās ēkas 
remontiem] / Guna Kārkliņa. - (Rīgas vaibsti) // Rīgas Balss. - Nr.91 (1999, 12.maijs), 12.-13.lpp : 
fotogr.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1095. Korņeva, Ilze. Latvijas Universitāte gatavo protesta gājienu : [sakarā ar valsts 
finansējuma samazināšanu] / Ilze Korņeva // Rīgas Balss. - Nr.76 (1999, 21.apr.), 7.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
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     1096. Kronenbergs, Ainārs. Vai reorganizācija ir mums vajadzīga? : [saruna par LU un 
Medicīnas akadēmijas reorganizāciju] / Ainārs Kronenbergs ; intervēja Anda Lase. - (Domāsim 
kopā) // Universitātes Avīze. - Nr.1 (1999, 5.sept.), 2.-3.lpp. : portr.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1097. Lase, Anda. "Svešs lai, kā ozoliem mūžīgiem vītums, Visiem, kas mūžīgu uguni kur 
(..)" : [par veterānu balli] / Anda Lase ; tekstā stāsta: Valija Klane, Ilga Apine. - (Vērtē pašmāju acs) 
// Latvijas Universitāte. - Nr.2 (1999, 18.okt.), 4.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1098. Latvijas Universitātes Senāta lēmums Nr. 140 : par LMA pievienošanu LU / parakst. M. 
Auziņš, I. Upacere // Izglītība un Kultūra. - Nr.30 (1999, 19.aug.), 2.-3.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Edgars Meļķisis, Vija Kluša.
     1099. [LU rektoram Jurim Zaķim 4. novembrī tika pasniegts Latvijas Valsts aizsardzības 
fonda "Lāčplēsis" augstākais apbalvojums "Goda zīme"]. - (Apsveicam!) // Latvijas Universitāte. - 
Nr.4 (1999, 15.nov.), [1].lpp. : il.
     1100. LU senāta svinīgo sēdi : [par LU Goda doktora grāda piešķiršanu Paulim Lazdam, 
Renātei von Bardelbenai, Raineram Ekertam, Larsam Joranam Odhamam, Vilfrīdam Šlīteram, 
Anto Raukam, Seržio Villāni, Teodoram Hellbrugem, Henneram Šīrenbekam, Sune Svānbergam, 
Barri Davidam Lesseram, Verneram Lahmannam]. - (Sveicam) // Latvijas Universitāte. - Nr.2 
(1999, 18.okt.), 8.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Mārcis Auziņš, Juris Zaķis.
     1101. Medicīnas fakultāte - bijušajās telpās : [sakarā ar atjaunotās Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultātes atgriešanos savās vēsturiskajās telpās - Rīgas 1.slimnīcā]. - (Nacionālās 
ziņas) // Diena. - Nr.276 (1999, 26.nov.), 4.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1102. Mukāne, Ausma. LU studenti un mācībspēki - viena darba veicēji / Ausma Mukāne // 
Izglītība un Kultūra. - Nr.16 (1999, 22.apr.), 5.lpp.
     Tekstā piemināts Juris Zaķis.
     1103. Mukāne, Ausma. Zināšanas bez vērtīborientācijas sarežģī pasauli, jeb, Kā veidot pilna 
laika cilvēku? : [diskusijas "Augstākā izglītība: no zināšanām uz vērtīborientāciju" Augstākās 
izglītības padomē izklāsts] / Ausma Mukāne // Izglītība un Kultūra. - Nr.10 (1999, 11.marts), 10.-
11.lpp. : il.
     Tekstā pārstāstīti: Jura Zaķa u.c. izteikumi.
     1104. Nagle, Gunita. Apvieno divas lielākās Latvijas augstskolas / Gunita Nagle // Diena. - 
Nr.181 (1999, 6.aug.), [1.] lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1105. Nagle, Gunita. Atjaunos Latvijas Universitātes ēku / Gunita Nagle. - (Rīgā un novados) 
// Diena. - Nr.10 (1999, 13.janv.), 12.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1106. Nagle, Gunita. Atklāj Jūdaikas studiju centru / Gunita Nagle. - (Nacionālās ziņas) // 
Diena. - Nr.16 (1999, 20.janv.), 3.lpp. : fotogr.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1107. Nagle, Gunita. LU - bagātā un reizē nabagā namīpšniece : fonda tuvāko piecu gadu 
ienākumi būs jāatvēl visu dāvināto ēku restaurācijai / Gunita Nagle. - (Nacionālās ziņas) // Diena. - 
Nr.62 (1999, 15.marts), 3.lpp. : il.
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     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1108. Nagle, Gunita. LU reformai piedāvā 5 gadus vecu plānu / Gunita Nagle. - (Nacionālās 
ziņas) // Diena. - Nr.250 (1999, 26.okt.), 3.lpp.
     Tekstā pārstāstīti Jura Zaķa izteikumi.
     1109. Nagle, Gunita. Piedāvā Latvijas Universitātei pievienot vēl vienu augstskolu / Gunita 
Nagle. - (Nacionālās ziņas) // Diena. - Nr.250 (1999, 26.okt.), 4.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1110. Nagle, Gunita. Sūdzēs tiesā Medicīnas akadēmijas dekāni / Gunita Nagle. - 
(Nacionālās ziņas) // Diena. - Nr.6 (1999, 8.janv.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēti: Ilze Ostrovska, Juris Zaķis.
     1111. Nagle, Gunita. Universitāti sumina 80 gadu jubilejā / Gunita Nagle // Diena. - Nr.226 
(1999, 28.sept.), [1].lpp. : il.
     Pieminēta LU rektora Jura Zaķa uzruna LU 80 gadu jubilejas Senāta sēdē.
     1112. Neapstiprina studentu fonda nolikumu : [par Mildas Petkēvičas piemiņas stipendiju 
fonda nolikuma apstiprināšanas atlikšanu]. - (Dažos vārdos) // Diena. - Nr.75 (1999, 30.marts), 
3.lpp.
     Tekstā pieminēti: Milda Petkēviča, Juris Zaķis.
     1113. Neimanis, Guntis. Sadarbosies ar Latvijas un Vācijas fondu : [sakarā ar LU vadītā 
Latvijas un Vācijas kultūras, izglītības un informācijas fonda darbības prezentāciju] / Guntis 
Neimanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.90 (1999, 19.apr.), 4.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Ivars Bērziņš, Jirgens Veiss.
     1114. Ozola Evija. Latvijas Universitātē atklāts Vācijas studiju centrs : [par Vācijas studiju 
centra atklāšanu LU Vēstures un filozofijas fakultātē] / Evija Ozola // Neatkarīgā Rīta Avīze. - 
Nr.121 (1999, 26.maijs), 1.lpp.
     Tekstā pieminēti: Ilgvars Misāns, Kaspars Kalnciems, Juris Zaķis.
     1115. Ozola, Evija. Universitātē atklāj Lituānistikas centru / Evija Ozola // Neatkarīgā Rīta 
Avīze. - Nr.129 (1999, 4.jūn.), 3.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1116. Pilsētniece, Liene. Par Latvijas Universitātes un Latvijas Medicīnas akadēmijas 
reorganizāciju : [sakarā ar augstskolas reorganizāciju kārtējā sēdē 3. novembrī pieminēts Latvijas 
Universitātes rektors Juris Zaķis, Medicīnas akadēmijas rektors Jānis Vētra ... [u.c.]] / Liene 
Pilsētniece. - (Problēmas) // Latvijas Vēstnesis - Nr.366/367 (1999, 5.nov.), 1.,4.lpp.
     1117. Pole, Sarmīte. Universitāšu apvienošana sanaido rektorus un vieno studentus : [par 
LU un Rīgas Stradiņa universitātes apvienošanu] / Sarmīte Pole ; tekstā stāsta Rīgas Stradiņa 
universtātes rektors Jānis Vētra // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - Nr.168 (1999, 18.aug.), 12.-13.lpp. 
: il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Ritvars Eglājs, Silva Golde.
     1118. Pudule, Zane. Latvijas Universitāte svin astoņdesmitgadi / Zane Pudule // Rīgas Balss. 
- Nr.188 (1999, 28.sept.), 3.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Mārcis Auziņš, Juris Zaķis.
     1119. Pudule, Zane. Latvijas Universitātē nekārtības iestājpārbaudījumos / Zane Pudule. - 
(Aktualitātes) // Rīgas Balss. - Nr.130 (1999, 8.jūl.), 2.,23.lpp : foto.
Tekstā pieminēti: Andra Kalnača, Astra Kravčenko, Juris Zaķis.
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     1120. Pudule, Zane. Medicīnas akadēmija būs Universitātes fakultāte / Zane Pudule // Rīgas 
Balss. - Nr.215 (1999, 4.nov.), 6.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Jānis Vētra.
     1121. Reinholde, I. LU mediķiem jaunas mājas / I. Reinholde. - (Jaunumi) // Latvijas 
Universitāte. - Nr.6 (1999, 20.dec.), 2.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Uldis Vikmanis, Juris Zaķis.
     1122. Sadarbības deklarācija ar Zinātņu akadēmiju. - (Jaunumi) // Latvijas Universitāte. - Nr.2 
(1999, 18.okt.), 2.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Jānis Stradiņš, Andrejs Siliņš.
     1123. Sadarbības līgums ar Rostokas un Brēmenes universitātēm. - (Jaunumi) // Latvijas 
Universitāte. - Nr.2 (1999, 18.okt.), 2.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Brēmenes universitātes rektors Jirgens Timms, Rostokas 
universitātes rektors Ginters Vildenhains.
     1124. Sadovska, Māra. Runāšana ir svarīgāka par staigāšanu : [par LU Medicīnas fakultātes 
Sociālās pediatrijas centra rīkoto simpoziju] / Māra Sadovska // Universitātes Avīze. - Nr.3 (1999, 
1.nov.), 4.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1125. Sārts, L. Narkomānija Latvijā iet plašumā : [saruna ar Narkoloģiskā centra direktoru A. 
Stirnu un Narkotiku apkarošanas biroja priekšnieku V. Ķipēnu] / L. Sārts ; tekstā stāsta: A. Stirna, 
V. Ķipēns // Lauku Avīze. - Nr.35 (1999, 23.marts), 6.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1126. Skagale, Gundega. Apvienošana apdraud Universitātes īpašumus / Gundega Skagale 
// Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.184 (1999, 10.aug.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1127. Skagale, Gundega. Latvijas Universitāte nav Rīgas vīni : [par LU un LMA 
reorganizāciju] / Gundega Skagale // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.186 (1999, 12.aug.), 1.,6.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1128. Skagale, Gundega. Latvijas Universitāte svin astoņdesmitgadi / G. Skagale // 
Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.227 (1999, 29.sept.), 1.,3.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Mārcis Auziņš, Juris Zaķis.
     1129. Skagale, Gundega. Nepiekrīt katoļu teoloģiskās fakultātes veidošanai : [sakarā ar LU 
rektora Jura Zaķa un Teoloģijas fakultātes dekāna Viļa Vārsberga viedokli] / Gundega Skagale // 
Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.85 (1999, 13.apr.), 5.lpp.
     1130. Skagale, Gundega. Pieprasa likvidēt LU Medicīnas fakultāti / Gundega Skagale // 
Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.188 (1999, 14.aug.), 1.,3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1131. Skagale, Gundega. Studenti gatavojas protestiem : [par Latvijas Medicīnas 
akadēmijas un Latvijas Universitātes apvienošanu] / Gundega Skagale // Neatkarīgā Rīta Avīze. - 
Nr.185 (1999, 11.aug.), 1.,6.lpp.
Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1132. Skagale, Gundega. Universitāte atbalsta akadēmijas pievienošanu : [par LU Senāta 
lēmumu par Latvijas Medicīnas akadēmijas pievienošanu LU] / Gundega Skagele // Neatkarīgā 
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Rīta Avīze. - Nr.279 (1999, 30.nov.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Jānis Vētra.
     1133. Skrebele, Gunta. Universitāte jubileju sagaidīs pusizremontēta / Gunta Skrebele // 
Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.183 (1999, 9.aug.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1134. Stradiņš, Jānis. Zinātniska konference Jāņa Čakstes piemiņai "Jānis Čakste - Latvijas 
Republikas pirmais prezidents" : [sakarā ar 140.dz.d. (1859-1927)] / Jānis Stradiņš // Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāls.- ISSN 1025-8906. - Nr.4 (1999), 149.-152.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1135. Strods, Heinrihs. Telefontiesības, tīrīšanas, pretestības elementi : top Latvijas Valsts 
Universitātes vēsture : [par jaunas grāmatas tapšanu] / Heinrihs Strods ; interv. Māris Čaklais. - 
(Intervija) // Rīgas Balss. - Nr.8 (1999, 13.janv.), 10.lpp. : fotogr.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1136. Štokmane, Linda. Pēc 80 gadiem Medicīnas fakultāte atgriežas sākotnējā mājvietā : 
[par LU Medicīnas fakultātes mājvietu Rīgas 1. slimnīcā] / Linda Štokmane // Rīgas Balss. - Nr.230 
(1999, 26.nov.), 13.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Uldis Vikmanis.
     1137. Tauriņa, Žanete. Profesionālās un arodizglītības komisija : [par Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras komisijas darbu] / Žanete Tauriņa. - (LTRK informacija) // Latvijas 
Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras Ziņas. - Nr.6 (1999), 76.lpp. : diagr.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1138. Timšāns, Sigizmunds. Kad dzimšanas dienas divām augstskolām : [sakarā ar Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes (LLU) 60. gadadienai veltīto svinīgo pasākumu aizsākšanos 29. 
septembrī] / Sigizmunds Timšāns. - (Mēs savā zemē un laikā) // Latvijas Vēstnesis. - Nr.322/324 
(1999, 1.okt.), 8.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1139. Timšāns, Sigizmunds. Pieminot, godinot un mācoties : [sakarā ar pirmā Latvijas 
Valsts prezidenta Jāņa Čakstes piemiņas konferenci 14. septembrī LU Mazajā aulā] / Sigizmunds 
Timšāns. - (Mēs savā zemē un laikā) // Latvijas Vēstnesis. - Nr.302/303 (1999, 15.sept.), 5.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1140. Timšāns, Sigizmunds. Šodien pie 80-gadnieces Universitas Latviensis : [sakarā ar LU 
80. gadadienu] / Sigizmunds Timšāns. - (Mēs savā zemē un laikā) // Latvijas Vēstnesis. - 
Nr.317/318 (1999, 28.sept.), 5.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1141. Vaidakovs, Juris. Atklāj LU Jūdaikas studiju centru / Juris Vaidakovs. - (Izglītības 
informācija) // Izglītība un Kultūra. - Nr.3 (1999, 21.janv.), 6.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1142. Vaiders, Arturs. Sporta biedrībai Universitātes sports - 70 / Arturs Vaiders. - 
(Nacionālās ziņas) // Diena. - Nr.26 (1999, 1.febr.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1143. Vanags, Jānis. Teoloģijas fakultāte vairs negatavo mācītājus : [sakarā ar LU rektora 
Jura Zaķa un Teoloģijas fakultātes dekāna Viļa Vārsberga vēstuli LR Tieslietu ministrijas valsts 
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Rīta Avīze. - Nr.107 (2003, 9.maijs), 10.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Anita Ušacka.
     1211. Ivbulis, Viktors. LU žurnāla "Humanities and Social Sciences. Latvia" desmit gadi / 
Viktors Ivbulis // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.6 (2003, 31.marts), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1212. Kariks, Edgars. Inta Dzelme - Saltupa stipendiāte : [par šīgada AABS Saltupa 
stipendijas piešķiršanas konkursu un tā uzvarētāju Intu Dzelmi] / Edgars Kariks // Universitātes 
Avīze. - Nr.12 (2003, 11.marts), 8.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1213. Kraule, Māra. Rakstītāja no Dieva žēlastības : [par grāmatu "Rīgas Dievmātes 
klosteris", "Botičelli sargeņģelis" autores Astrīdas Beināres, Latvijas Universitātes pasniedzēja, 
fizikas un matemātikas zinātņu Dr. Jura Zaķa, viņa sievas Anitas Zaķes, LR Saeimas deputāta 
Pētera Simsona, izdevniecības "Antēra" izdevējas Ženijas Aleksandrovas viesošanos Puzē 
(Ventspils raj.)] / Māra Kraule ; tekstā stāsta Ugāles (Ventspils raj.) bibliotēkas vad. Ausma 
Zvingule, Astrīda Beināre // Ventas Balss. - ISSN 1407-9151. - Nr.76 (2003, 17.apr.), 6.lpp.
     1214. Lācis, Ivars. Rektors Lācis izvērtē paveikto : [saruna ar LU rektoru Ivaru Lāci par 
paveikto un sakarā ar LU rektora kārtējām vēlēšanām] / I.Lācis ; sarunu pierakstījusi Ilze Grīnuma // 
Diena. - Nr.82 (2003, 7.apr.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Jānis Lazdiņš, Uldis Vikmanis.
     1215. LU rektora vēlēšanas 23. maijā : [par LU rektora vēlēšanām un kandidātiem] // Izglītība 
un Kultūra. - Nr.18 (2003, 1.maijs), 4.lpp.
     Tekstā pieminēti: Ivars Lācis, Juris Zaķis.
     1216. Mukāne, Ausma. Desmitgadi atzīmēja fakultāte ar lielu sinerģisko efektu : 
[Eirofakultātei 10 gadi] / Ausma Mukāne // Izglītība un Kultūra. - Nr.13 (2003, 17.marts), 12.-13.lpp.: 
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foto.
     Tekstā pieminēti: Ivars Lācis, Juris Krūmiņš, Juris Zaķis.
     1217. Nagle, Gunita. Vēlēšanas kā uzslava darbam : [par LU rektoru Ivaru Lāci sakarā ar LU 
rektora vēlēšanām] / Gunita Nagle ; pārstāstīts Ivara Lāča viedoklis par viņa darbību LU // Diena. - 
Nr.119 (2003, 23.maijs), 18.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1218. Pārmaiņas izglītībā un izaicinājumi : [par Sabiedriskās politikas centra "Providus" gada 
pārskatu par izglītības problēmām un pētījumiem Latvijā] // Skolotājs. - ISSN 1407-1045. - Nr.4 
(2003), 62.-71.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1219. Sapožņikovs, Nikolajs. "Ogre" - rakstu un atmiņu krājums : [par Ogres pils. Domes un 
Ogres Vēstures un mākslas muzeja veidoto grām.] / Nikolajs Sapožņikovs // Ogres Vēstis. - Nr.1 
(2003, 4.janv.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1220. Šmite, Anita. Inteliģence un radošums / Anita Šmite // Skolotājs. - ISSN 1407-1045. - 
Nr.6 (2003), 51.lpp. : fotogr.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1221. Tālberga, Ilga. Kad patiesība kļūst par radošu bagātību : [par Latvijas ZA Humanitāro 
un sociālo zinātņu nodaļas sēdi] / Ilga Tālberga // Latvijas Vēstnesis. - Nr.33 (2003, 28.febr.), 
11.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1222. Viesnīcā "Rīga" viss kārtībā // Rīgas Balss. - Nr.221 (2003, 13.novembris), 3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1223. Zaķi svītro no LU rektora pretendentiem : [par LU rektora vēlēšanām un Jura Zaķa 
kandidēšanu] // Diena. - Nr.97 (2003, 26.apr.), 4.lpp.
     1224. Zaķis Juris // Kas ir kas Latvijā, 2003/2004. - 4.izd. - Rīga : Valērija Belokoņa 
izdevniecība, 2003. - ISBN 998491349X. - 433.lpp.
2004
     1225. Barkāns, Elmārs. Latvijas Universitāte vairos prestižu : [par LU 85.gadadienai veltīto 
svinīgo sēdi un LU ģerboņa zelta zīmi] / Elmārs Barkāns, Zane Atlāce // Rīgas Balss. - Nr.192 
(2004, 4.okt.), 6.lpp. : fotogr.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1226. Belousova, Rita. Juridiskajai izglītībai nepieciešama kvalitatīva attīstība / Rita 
Belousova // Latvijas Vēstnesis. - (Piel. "Jurista Vārds" ; Nr.42). - Nr.173 (2004, 2.nov.), 4.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Andrejs Vilks.
     1227. Grīnuma Ilze. LU diplomi Izraēlā atgūst godu / Ilze Grīnuma // Diena. - Nr.68 (2004, 
20.marts), 6.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Jānis Palkavnieks.
     1228. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija : 11.saraksts Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām 2004.g. 12.jūn. // Latvijas Vēstnesis. - (Specizl. "Ejot uz Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām"). - ISSN 1407-0391. - Nr.80 (2004, 20.maijs), A24.-27.lpp. : tab.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
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     Saturs: Deputātu kandidātu saraksts ; Priekšvēlēšanu programma ; Ziņas par deputātu 
kandidātiem.
     1229. Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi : īstenie locekļi // Gadagrāmata, 2004 / Latvijas 
Zinātņu akadēmija. - Rīga : Zinātne, 2004. - 36.-45.lpp.
     Latvijas ZA īstenie locekļi: Juris Zaķis u.c.
     1230. Liepiņa, Sk. Piedāvāju profesionāļus : [par lasītāju ieteikto valdības modeli] / Sk. 
Liepiņa. - (Lasītāja pārdomas) // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr.273 (2004, 23.nov.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1231. Lukaševičs, Mārtiņš. Diskusija: Eiropā Latvijas augstskolu vidū būs nežēlīga 
konkurence : [par laikraksta "Izglītība un Kultūra" un izdevniecības "Izglītība" rīkoto diskusiju 
"Latvijas izglītība Eiropas Savienībā"] / Mārtiņš Lukaševičs // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-
4036. - Nr.20 (2004, 20.maijs), 12.-13.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1232. Par Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektoru : [par Sarmītes Jēgeres atcelšanu no 
Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektora amata un Jura Zaķa iecelšanu par Sociālo tehnoloģiju 
augstskolas rektoru] : LR Ministru kabineta rīkojums Nr.879 // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-
0391. - Nr.185 (2004, 23.nov.), A11.lpp.
     1233. Rozeniece Aina. Skan vīru dziesma Dievam un Tēvzemei : [par vīru kora "Tēvzeme" 
55 gadu jubilejas koncertu] / Aina Rozeniece. - (Laika zīmes) // Latvijas Vēstnesis. - (Latvijas 
Vēstnesis B daļa). - ISSN 1407-0391. - Nr.8 (2004, 16.janv.), 8.lpp.: fotogr.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1234. Tabore, Gunta. Ziedonis izvēlas latviešu Šveiku : [par Ērika Hānberga un Jāņa Ķuzuļa 
dibināto Omulības klubiņu] / Gunta Tabore // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.106 (2004, 8.maijs), 
12.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1235. Universitāte izvirza sev jaunus mērķus : [par LU 85.gadadienas jubilejas Senāta sēdi] // 
Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.157 (2004, 5.okt.), 5.lpp.
     Tekstā pieminēti: Ivars Lācis, Juris Zaķis, Mārcis Auziņš.
     1236. Zaķi virza uz Augstāko izglītības padomi : [par bijušā LU rektora Jura Zaķa izvirzīšanu 
Augstākās izglītības padomes sastāvam] // Diena. - Nr.256 (2004, 2.nov.), 4.lpp. : fotogr.
     Tekstā pieminēts Juris Borzovs.
     1237. Zaķis atkal rektors : [Juris Zaķis - Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektors] // Diena. - 
Nr.271 (2004, 20.nov.), 4.lpp. : fotogr.
     1238. Zīds, Oskars. Priekšvārds / Oskars Zīds // Personības Latvijas Universitātes sportā. - 
Rīga : LU, 2004. - ISBN 9984725766. - 7.-9.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1239. Zakis, Juris // The international who's who 2005. - 68th ed. - London : Europa 
Publications Limited, 2004. - ISBN 1857432568. - P.1991.
2005
     1240. Gavare, Jana. Mazajām augstskolām nav nākotnes izredžu / Jana Gavare // Dienas 
Bizness. - Nr.90 (2005, 11.maijs), 4.lpp.
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     Tekstā pieminēts: Juris Zaķis.
     1241. Jaunā Rīgas dome // Diena. - Nr.64 (2005, 16.marts), 3.lpp. : portr.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Vilnis Zariņš.
     1242. Jaunie Rigas domnieki. - (Latvijas ziņas) // Latvijas Avīze. - Nr.74 (2005, 17.marts), 
4.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1243. Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi : īstenie locekļi // Gadagrāmata, 2005 / Latvijas 
Zinātņu akadēmija. - Rīga : Zinātne, 2005. - 36.-45.lpp.
     Latvijas ZA īstenie locekļi: Juris Zaķis u.c.
     1244. Redisons, Ivars. Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektoram Jurim Zaķim, LSDSP Rīgas 
Domes deputātam : [atklāta vēstule : par viltotu diplomu izsniegšanu u.c. likumdošanas 
pārkāpumiem augstskolā] / Ivars Redisons. - Nr.22 (2005, 2.jūn) nos. uzrād.: Sociālo tehnoloģiju 
augstskolas rektoram Jurim Zaķim, Rīgas domes deputātam no LSDSP // Izglītība un Kultūra. - 
ISSN 1407-4036. - Nr.20 (2005, 19.maijs), 2.lpp. ; Nr.21 (2005, 26.maijs), 2.-3.lpp. ; Nr.22 (2005, 
2.jūn.), 2.-3., 6.lpp.
     1245. The EuroFaculty report 1993-2005 / Gustav Kristensen (ed.) ; with contributions from 
Roswitha King ... [et al.]. - Tartu ; Riga ; Vilnius : EuroFaculty, [2005]. - 62 lpp. : il., karte, tab.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
2006
     1246. Apbalvoti "Studentu gada balva 2006" laureāti : [LU Bērnistaba atzīmēta kā gada debija 
- projekts : balva "Studentu lieta-taisna un cieta" piešķirta Jurim Zaķim] // Izglītība un Kultūra. - 
Nr.47 (2006, 14.dec.), 17.lpp.
     1247. Auziņa, Zane. Pret rektoru sākts process par melošanu tiesā : [sakarā ar 
kriminālprocesu pret Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektoru Juri Zaķi] / Zane Auziņa // Vakara 
Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.157 (2006, 15.aug.), 4.lpp. : ģīm.
     1248. [Centrālajai vēlēšanu komisijai ir ziņas, ka 9. Saeimai pieteikto deputātu kandidātu vidū 
ir pieci, kas sadarbojušies ar VDK [Valsts drošības komiteju], to vidū Juris Zaķis] // Neatkarīgā Rīta 
Avīze. - Nr.195 (2006, 23.aug.), 3.lpp. : fotogr.
     1249. Diskutēs par augstāko izglītību : [2006.gada 17.-20.aug. notiek Latvijas Studentu 
apvienības rīkotais "Līderu forums 2006"] // Diena. - (Piel. "Karjeras Diena"). - Nr.192 (2006, 
19.aug.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Ivars Lācis.
     1250. Juris Zaķis : [deputāta kandidāts 9. Saeimas vēlēšanām 2006.gada 7.oktobrī no 
Latvijas Sociāldemokrātiskās Strādnieku partijas] // Ziņas par deputātu kandidātiem : 9. Saeimas 
vēlēšanām 2006. gada 7. oktobrī. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija, 2006. - 
86.lpp.
     1251. Kļaviņš, Ingars. "Rīgas domes deputāts Juris Zaķis..." [Rīgas domes deputāts Juris 
Zaķis noliedz plašsaziņas līdzekļos izskanējošo informāciju, ka viņš pāries uz JL frakciju] / Ingars 
Kļaviņš // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.66 (2006, 18.marts), 5.lpp.
     1252. Mangale, Andra. Izdota grāmata par privāto augstāko izglītību / Andra Mangale // 
Izglītība un Kultūra. - Nr.24 (2006, 15.jūn.), 5.lpp.
     Tekstā pieminēti: Tatjana Koķe, Juris Zaķis.
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     1253. Meiere, Agnese. Lai dzīvo strīdi, bet studenti - pēc tam : [par Sociālo tehnoloģiju 
augstskolu, tās rektors Juris Zaķis] / Agnese Meiere // Izglītība un Kultūra. - Nr.12 (2006, 23.marts), 
1.,4.,15.lpp.
     1254. Mihelsons, Māris. Darbs un ne tikai darbs = My Work and Not Only Work = О моей 
работе и о другом / Māris Mihelsons ; tekstu angļu val. tulk. Rasma Mozere. - Autors nav minēts // 
Profesors Māris Mihelsons : biobibliogrāfiskais rādītājs / Valsts aģentūra Latvijas Medicīnas 
bibliotēka. - Rīga : Latvijas Medicīnas bibliotēka, 2006. - ISBN 9984738124. - 9.-52.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
2007
     1255. Černova, Emīlija. Latvijas Universitātes Latgales filiālei 10 gadi! / Emīlija Černova. - 
Kopsav. angļu val.: Latgale Branch of the University of Latvia - 10 Years Anniversary!, 5.lpp. // 
Alma Mater : Universitātes Avīze. - Ziema (2007), 3.-5.lpp. : fotogr.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1256. Ivanovs, Igors. Ko domnieki slēpj no žurnālistiem? : [sakarā ar jaut. par Rīgas Domes 
Izglītības, jaunatnes un sporta lietu komitejas vad. maiņu] / Igors Ivanovs // Rītdiena. - ISSN 1691-
3574. - Nr.28 (2007, 14.apr.), 6.lpp.
     Tekstā pieminēti: Baiba Brigmane, Juris Zaķis.
     1257. Kristsons, Zigmārs. Atjaunotā Lettgallia Latvijā : [par korporācijas Lettgallia darbību] / 
Zigmārs Kristsons. - Lit.: 152.lpp. // Studentu korporācija Lettgallia : pirmie 100 gadi : 1899-1999 / 
[atbildīgais redaktors Zigmārs Kristsons]. - [Rīga] : Studentu korporācija Lettgallia, 2007. - ISBN 
9984569667. - 136.-152.lpp. : fotogr.
     Tekstā pieminēti LU mācībspēki: Juris Zaķis, Rihards Kondratovičs, Igors Aksiks.
     1258. Krusts, Gunārs. Mācību un audzināšanas darbs Darbmācības katedrā Latvijas 
Universitātes Pedagoģijas fakultātē : [arī par profesoru Voldemāru Veicu] / Gunārs Krusts. - 
(Laikabiedri par profesoru [Voldemāru Veicu]) // Voldemārs Veics: nepārtrauktā radošā darbībā. - 
Rīga : RaKa, 2007. - ISBN 9789984159300. - 61.-62.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1259. Skurjate, Elīna. Vairākos bērnudārzos netiks uzņemti jauni audzēkņi : [sakarā ar 
pedagogu trūkumu] / Elīna Skurjate ; tekstā stāsta pašvaldības bērnudārza "Rūķītis" vad. Velta 
Ķince, pirmsskolas izglītības iestādes "Laimiņa" vad. vietn. Margarita Tolstova, privātā bērnudārza 
"Mazulītis Rū" vad. Laine Ligere-Strengrēvica ; pēc Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes un sporta 
depart. preses sekretāres Indras Vildas, Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komitejas priekšsēd. 
Jura Zaķa, preses sekretāres Dzintras Āboliņas inform. // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.144 (2007, 
22.jūn.), 8.lpp.
     1260. Vanzovičs, Sandris. Izglītības nozari pārņem mācītāji : [par Latvijas Pirmās partijas 
Rīgas Domes deputāta Jura Zaķa ievēlēšanu Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komitejas 
priekšsēdētāja amatā] / Sandris Vanzovičs // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - 
Nr.86 (2007, 13.apr.), 5.lpp.
     1261. Vīksna, Arnis. Ceļš klīnikā, zinātnē, augstskolā, dzīvē : [par prof. Jāni Rubertu] / Arnis 
Vīksna // Profesors Dr. med. Jānis Ruberts : dzīve un darbs / sast. Sandra Ranka ; bibliogr. red. 
Diāna Paukšēna ; Latvijas Universitātes Bibliotēka. - (Latvijas Universitātes rektori). - Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2007. - ISBN 9789984802718.- 20.-35.lpp.
     Tekstā pieminēti LU mācībspēki: Juris Zaķis u.c.
     1262. Резник-Мартов, Кирилл. Байбу Бригмане "зачистили" : [в связи с назначением 
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на должность председателя Комитета по делам образования, молодежи и спорта в Рижской 
Думе депутата от Первой партии Латвии Юриса Закиса] / Кирилл Резник-Мартов // Телеграф. 
- ISSN 1407-8651. - N 72 (13 апр. 2007), с.3.
2008
     1263. Balcare, Kitija. Zaļā gaisma Universitātes šoferim : [par Latvijas Universitātes šoferi 
Rolandu Blūmu] / Kitija Balcare. - Kopsav. angļu val.: The green light for the University chauffeur, 
21.lpp. // Alma Mater : Universitātes Avīze. - Pavasaris (2008), 20.-21.lpp. : fotogr.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Ivars Lācis, Mārcis Auziņš.
     1264. Dreijere, Vita. Priekšroka lielākajiem bērniem : [par Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes 
lietu un sporta depart. izdoto rīkojumu bērnudārzos neuzņemt bērnus no triju gadu vecuma] / Vita 
Dreijere ; tekstā stāsta Rīgas 148.bērnudārza vad. Maruta Priede, LR ministru prezidenta preses 
sekretārs Edgars Vaikulis ; pēc Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes lietu un sporta depart. vad. Jura 
Zaķa inform. // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.57 (2008, 7.marts), 14.lpp.
     1265. Oborune, Karīna. Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centram 10 gadu jubileja! / 
Karīna Oborune. - Kopsav. angļu val.: The 10th Birthday of the Centre for Judaic Studies, 8.lpp. // 
Alma Mater : Universitātes Avīze. - Rudens (2008), 6.-8.lpp. : fotogr.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķisu.c.
     1266. Rindā uz skolu : [par pirmklasnieku pieteikšanu skolās Rīgā un Rīgas raj. : raksti] // 
Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.13 (2008, 16.janv.), 3.lpp.
     Saturs: Asāka cīņa par prestižu : [par pirmklasnieku pieteikšanu prestižajās skolās Rīgā] / 
Vita Dreijere ; tekstā stāsta izglītības politikas pētniece Marija Golubeva, izglītības eksperts 
Guntars Catlaks, LR Izglītības un zinātnes min. Vispārējās izglītības depart. direktora vietn. Inita 
Juhņēviča ; pēc Izglītības iniciatīvu centra direktores Ženijas Bērziņas, Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes priekšnieka vietn. Jāņa Citskovska, Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes lietu un 
sporta komitejas vad. Jura Zaķa inform. Rīga rajoniem daudz bērnu neatņem : [par pirmklasnieku 
pieteikšanu Rīgas raj. skolās] / Zane Zālīte-Kļaviņa ; tekstā stāsta Saulkrastu vidusskolas direktore 
Velta Kalnakārkle, Ādažu vidusskolas sekretāre Gunta Kalniņa, Ķekavas vidusskolas direktors 
Valdis Ozols, Olaines 1.vidusskolas direktora vietn. māc. darbā Evelīna Stepiņa, Rīgas 
84.vidusskolas direktore Vineta Misgirda.
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